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esas a™ 
Una nota oficiosa. 
Aclaración a una ley. 
M A D R I D ) 4.—En el ministerio .de 
||acien<la se -ha facilitado al medio-
l a de hoy una nota oficiosa que di-
ce así: 
«La «Gaceta» de hoy publica una. 
HeaJ orden de Hacienda en la que 
jei-ogicn-d-o las aspiraciones reiterar 
lamente formuladas por las clases 
^ • í a n t i l e s e industriales, se dispo-
jje, como ac la rac ión al a r t í cu lo 184 
¿e la Ley del Timbre , que las fac-
turas, cartas o notas que se expidan 
por 
m o r í a de Pestalozzi, á lbum , que será 
entregado al minis t ro de Suiza en 
E s p a ñ a . 
Visitas a un ministro. 
Hoy visi taron al ministro de Ha-
cienda los gobernadores de los Ban-
cois Hipotecario y de Créd i to L o c a l ; 
ei' señor Gonzá lez Rhotwos, presi-
dente del Consejo de Adminis t ra-
ción de «Los Previsores del Porve-
nir» ; el señor Areses, jefe forestal 
de Pontevedra ; el alcalde de Valde-
p e ñ a s ; el presidente de la Diputa-
ción de Badajoz ; ei conde de la Ma-
2a, y el presidente de la Jun ta d i -
rectiva del Ateneo, s e ñ o r Soto Re-
guera. 
L a ¡labor itísl Supremo cíe Guerra. ¡ 
'El Coirisejo ^i|f>rcttíK) de Guerina y 
Mulrin'a sé hia reiamiido pianra exa-
imliinar <livG.risois ex/pedlentes d-e re-
coinupieiilsais po r iitói^iitüig de caiin-
p a ñ a . 
QL'uieigo fijó Gil tria'bajo pa ra l a 
próxinTa semiaiiiia:, sieñialaaiido el ÍOI-
los industriales o comerciantes 
pfa avisar rm envío , solamente es-
tarán comprcuoidos en un precepto, 
cuando en ese documento conste de 
jakncra expresa la conformidad del 
deudor o de ía persona obligada por 
consecuencia a la operac ión . 
En la propia Real orden .se resuel-
ven consultas formuladas ante dicho 
ministerio de declarar incluidas en 
el artículo 186 de ía Ley del Timbre 
a.'algunas facturas en las que aun 
no constando fii-ma alguna n i el nom- j n i e s , jueves y vieirnasi pa ra gue la 
bre del adquirente, se p o d r á reci- j Salía di© Jus ídcra viea diveiraais cau-
sas, y él sábiaido' paira l a oelieibra-
c i ó n de lia lAisiaimibiliea die Saau Hdr-
en el acto su importe , siempre 
que este no sea inferior a cinco pe-
sefes.» 
Una adhes ión al Gobierno. 
Según noticias de J a é n , importan-
íes elementos del part ido conserva-
dnr de aquella provincia han visita-
do al gobernador civi l ' para manifes-
tarle su adhes ión al actual Gobierno. 
L a Junta del Catastro. 
$& Junta Superior de l Catastro 
& celebrado dos importantes re-
sniones en las que se aprobaron 
desde el cap í tu lo sexto hasta eí un-
dfcimo del Reglamento para la apli-
cación de la Ley del Catastro de 3 
dé abril de 1925. 
En estos cap í tu los se t r a t a de i'os 
trabajos topográf icos comenzados pa-
ra levantar jálanos de los t é r m i n o s 
municipales apoyándo los en los t ra-
bajos del Ins t i tu to Geográfico, con 
Jo cual se r e p o r t a r á un gran bene-
fipj a ios pueblos, pues quedan to-
das las fincas colindadas y se evita-
rán litigios por linderos, sirviendo 
además como base pr imordia l para 
una futura movi l izac ión de la pro-
piedad te r r i to r ia l . 
Tarabién se t r a t ó de los trabajos 
evaluatorios de i'as riquezas agr íco-
y pecuaria, en las que se da gran 
totervención a las Juntas periciales, 
•ba evaluación de montes se hal la 
también establecida en estos a r t í cu -
'"s. en las cuales se t r a t a principar-
lente de la riqueza urbana. 
So adoptaron t a m b i é n otros acuer-
•fos de menor i n t e r é s . 
• El centenario de Pestalozzi, 
En la Sociedad de Amigos del N i -
ilo PC prepara un homenaje en el n r i -
"'er centenario de la muerte de Pes-
talozzi, ce lebrándose , entre otros ac-
una función en el teatro de la 
ipuela , d e s t i n á n d o s e la recauda-
m a abrir cartillas en eí Monte de 
p d a d 
sióncb 
para n iños pobres y reco-
ose en los colegios firmas de 
para formar un á lbum en me-
memegild o: y "Püeno . 
La {revisién del (Oocíigo. [ 
/A l'as cianoo y mBdia de l a t a r d é , 
y baijpi l a pTioslidonciia diol s e ñ o r 
Cierva, so h a reunádo lia Comiisicj'n 
de Cckligcis, pia.ra esituidiar l a revi-
s i ón del l i b ro I I del Código penab 
ouyoa ü^abaijas lesítéjiil judial'aintaidí-
eimos. 
iLa supres ión de ¡las propinas. 
E l minis i tm deil llraibiajo ha sido 
visi tado pcir una, n u t r i d a Comis ión 
de l a Fedanacfón- Nac ión oil de Ca-
mareros, piaira psidiirle q u í se dicto 
uirua diisiposición suipriraiendo las 
propinas y .Cediéndoles, en cambio, 
un tanto pcir cier.ito sobre el vo lu -
m e n do las yeoiitas. 
T a m b i é n reicibió a u n a Com;isió?i 
dio fuieirzais vivas de Plasieaicia y al 
gieimejiial Loeisiaicha. 
iLas ^fonmas <de 'la /Attiües'ía. 
E l (¿Diario Oficiiail del Minis te r io 
de l a Guerlra.» publicia hoy u n a Retal 
oirden con las sigiuiientes diispos.i-
cioaies: 
iP/rimero.—Piaña fin dolí corriente 
quedalná disnnalto el pr ime r legimien-
to de AntaUenía pescada, con desti-
no en Ciudaíd Real; el tercero, con 
destino en el Puerto de Santa Ma-
r í a ; el núln:icfro 12, de gu;aimiciÓn 
en Sanítolñia; al segundo de plaza 
y pos ic ión , de Darceilona; ed cuarto 
de plaza y pos ic ión , de Pamplona; 
el quinto, de Algecirías, y el grupo 
•de I n s t r u c c i ó n . 
Segundo.—Desde el 1 de enero 
p r ó x i m o , el segiundo regimiento de 
¡AlntiiHJaríía pdsada,! co^n destino en 
Méridia, se t r ans ío ran ia rá en el p r i -
mer negimdento de Artilliería d'e a 
pie; al cuairto, de Cóindobia., con el 
2 de a pie; el sexto, de Muffieia* con 
el 3 de a pie; el siéptimo, de Gero-
na con el 4 de a pie; el décimo1, de 
Hueisca, con el 5 de a pie; el segun-
do de plaza y pos ic ión , de San Se-. 
—Nada, ya le digo ; valen cuatro pesetas más que ante*. 
—Pues perdone usted que le diga que es un absurdo que esto suba ahora* 
fiM^aga^^ îo^msga^JíiMiiJiiiiuiiiii w 
b a s t i á n , con eil 6 de a p ío ; el cuar-
to de Artiillciría pesada, do Medina 
del Caanpo, con olí 7 m a piv 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
(VIUDA DE DON MAüUFl GUTIÉRREZ CBREGOfí) 
Ha M M Ú Q ú día 4 de d i ñ l i r e ge 1926 
A LA EDAD DE 81 AKOS 
después de recibir los Santos Sacramenios y la Bendición Apostólica 
Sus desconsolados hijos don Esteban, doña Filomena y don Manuel; 
'^j°s Políticos doña Consuelo Expósito Vázquez, don Santiago Ruis 
Ahuscal y doña Scveriona Penagos Pardo; hermano oon Cándido; 
nietos, sobrinos, primos y demás fatniliares sup//con a siis amisiades 
'a encomienden a Dios Nuestro Señor en sus ovacione.' y asistan o los 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, tendrán lugar el lu 
"es, día 6, a ías diez y media de su mañana, en la iglesia parroquial 
de Santa Lucía, y a la conducción del.cadáver, qae se verificará hoy, 
domingo, a las tres de la tarde, desde la casa m? rtuoria. calle de Joa-
I1}1 ' Cosía (Alto de Miranda), chalet, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales les vivi'án eternamente agradccidos.—I.a misa de alma 
''ndru lugar en la citada parroquia de Santo Lucía, a las ocho y n c-
de la mañana drl lunes.—El Exi mo, e limo. ¿r. Obispo de esta 
Uwcesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma de cost ,m-
orc-Santander, 5 de diciembre oe 1026. 
fHu fúnebres "«Nuestra S e ñ o r a del Carmen . — B L A N C O Y H O R G A v 
- • , ) ;•• -«lolasco/O J : Burgo.s¿ 43—Tclófp'íí í ' | 
I peráoaero de plaT-a y pos ic ión , de 
Jagovi'a, con el 8 do a pie. 
Lais ba t t i i í a s fijáis de Jat/a depen-
d e r á n del ríegimiornto de a pie Je 
Huesca y del 6 de a pie do San 
Sabaist ián d e p e n d e r á n las b a t e r í a s 
de Panuplona, Bilbao y San Se-
'baiatián. 
Teüccro:—-í.as parefues y re®ex-vas 
regí mentales se conisititutrán y fun-
cionainán en Has' capitailcs de re-
g ión . 
Haiy Inego otras ln;struiccionas re-
ferentes1 a l cobro de baberes, des-
t inos de los indiv iduos de t ropa de 
los Ciuehrp'os dUsnéEos, l iqui idación 
de .Cinerpos, etc. 
Y par ú l t i m o , se dkponc que las 
bandeiras y estandartes de los ¡.u-
oueltos regimientos piasen a l M u -
seo, de Ar t i l l e r í a . 
Una petición al Gobierno. 
Don Basilio P a r a í s o , en represen-
tac ión del Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, se ha d i r igido 
a Pr imo de Rivera h a b l á n d o l e del 
Ccir-ité regulador de la industr ia na-
cional. 
E l Consejo Superior ostenta ía re-
p r e s e n t a c i ó n de las C á m a r a s que le 
integran y esas Calmaras ven un pe-
l igro en mencionado Comi té . 
Pilde el s eño r P a r a í s o que se apla-
ce o se modifique la formación de 
eso Comi té . 
Protesta del Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Madr id ha da-
do una nota protestando de la acti-
tud d e í Colegio méidico, que ha pe-
dido al Gobierno que no se apruebe 
el presupuesto municipal , por no des-
tinarse en él cantidades suficientes . 
para beneficencia e higiene. 
Esa actitud—dice la nota—es i n - . 
justa, pues el Ayuntamiento presta 
a esas atenciones todo el i n t e r é s que 
ellas merecen. 
La Asamblea del Clero. 
Continúa sus trabajos, dis-
cutiendo importantes 
temas, 
M A D R I D , 4.-44. las once ' de l a 
m a ñ a n a se r e u n i ó nuevamente pa- | 
r a celebrar, ses ión l a Asamblea na-
cif na l ddli clero, ocupando l a presi-
dencia el obispo de Madrid-Alicalú. 
¡Se dió lectura -a un fe.legrama de 
soáútaidó/m del cardería.'! Pr imado y 
luego se pusieron a d i scus ión u n a 
iponencia y u n presupuesto de cimo 
y clero. 
Seguidamente &o a p l a z ó l a sesión 
basta las cuatro do l a tordo en que 
ciMiienzó la" sesióini cnii urna.' coníe-
roncia do ¡dosi Iguale ¡o Alvaroz so-
bro B.iibliografía. 
D e s p u é s el p á r r o c o do l á iglosTa 
do San S o b a . s U á a d i ó tóciura a un 
tema sobre «Una gran atevfeta del 
cleTO y Bibliotfica ecl-eisiástiica», el'que 
fué discutido', aieoTílóndose el nomlirn 
miento de una ponencia para que lo 
examinara, i 
Para pasar el rato. 
s i n 
L a Granja de Hermosa tiene ya 
o rdeñador , nombrado d í a s a t r á s con 
las .formalidades correspondientes. 
L a p rev i s ión del departamento ofi-
cial del ramo, aunque m á s propio 
e s t a r í a decir de la ubre, no puede 
ser m á s admirable. Bien. 
Pues como puede verse, ya falta 
apenas nada para que sea una re-
confo r t ab íe realidad. el mencionado 
centro agro-pecuario m o n t a ñ é s . E n 
cuanto se construya l a Granja y se 
instalen en ella unas cuantas vacas 
que—ordeñar , asunto terminado. 
fíesuramente que el buen hombre 
no m e d i t ó respecto de e s t á ligera 
cues t ión de t r á m i t e cuando l legó a 
Hermosa proce(dente de Galicia y se 
e x t r a ñ ó de no tener allí oficiahnen-
| te nada que o rdeña r . 
A nuestro juicio, el distinguido 
técnico deb ió sentarse en la prbne-
r a p iedra—único y pesado testimo-
nio de la probable existencia de ía 
Granja—apoyar un dedo ímdioe en 
la frente, como es costumbre muy 
a r t í s t i c a en estos casos, y exclamar 
filosóficamente: 
— B i e n ; pero, ¿ quiere decir esto 
que yo no pueda mantener digna-
mente m i calidad de o r d e ñ a d o r ? De 
ninguna manera. L a ausencia de la 
materia prima no determina la pér -
dida de una profesión. Se puede ser 
panadero y seguir s iéndolo en píe-
na inact ividad por fa l ta de harinas. 
Yo era o r d e ñ a d o r en Galicia y lo 
soy aqu í t a m b i é n , aunque no haya 
Granja n i vacas en q u é operar. De 
ánodo que yo soy o r d e ñ a d o r en el 
pleno disfrute de mis aptitudes y 
atribuciones. Aunque no existieran 
las razones expuestas, lo seria en ra-
zón del «ordeño» y manido que me 
ha t r a í d o de Galicia , a Hermosa. 
Y , satisfecho de su reflexión, há -
bilmente aderezada con e l leve, re-
t r u é c a n o que h a b r á n saboreado los 
lectores, el bueno del hombre hubie-
ra regresado a su t i e r r a en espera 
de las lucidas y apacibles vacas que 
tanto jugo han de dar en sus ma-
nos. 
Y m á s que de todo, satisfecho de 
que la f an ta s í a le hubiese deparado 
un r e t r u é c a n o para, tranquilizarse es-
p i r i t ua l y t é c n i c a m e n t e . 
ROQUE F O R 
i ii i un iiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiwiiiimiMiiii—imiiwmw 
din as de Zaragoza, A r a g ó n y Cbi-
clana, de la zoua de Mel i l l a ; com-
p a ñ í a de fusiles de Alba de Tormes, 
ib; l a zona de Ceuta, y c o m p a ñ í a s 
de Alfonso X I I , ValenCiai, Reina, 
Lulcbána, Sevilla y amietralladoras 
Ü?. A m é r i c a y Bai len de l a zona de 
Laracbe. 
Por los mutilados. 
CEUTA, 4.—La Junta de Damas, 
pi í sidida por l a esposa del general 
Gómez Morato , ha. organiza-ao u n a 
fiesta a beneficio de los mut i lados 
ÍIB Mainruecos. • 
E l acto se ce lebró en ed teatroi de l 
Rey, actuando s e ñ o r i t a s de l a a l ta 
sociedad en u n i ó n de oficiales del 
E jé rc i to . 
Rcprescmtarbn a r t í s t i coá cuadros 
p l á s t i c o s y (números de canto y ba i -
le regionaies.; 
L a Banda deOi Tercio: intenpretói a l -
gunas, piezas, siendo ovacionada.: 
E l púb l i co fué numeroso. 
1 E L E 6 R A M A S D E C I E R R E 
Saludable energía del Comité Na-
cional de F ú t b o l . 
M A D R I D , 4.—La F e d e r a c i ó n Na-
cional de F ú t b o í , en vista de que 
algunos de los jugadores nombrados 
para el equipo nacional han anun-
ciado que no p o d r á n i r a Zaragoza 
al part ido de entreuamiento, ha cur-
sado una onden al Comi té do selec-
fción en l a que se dice que al equi-
pier que deje de acudir a ese pai'-
t ido sin causa justificada se íe sus-
t i t uya por un suplente, pero de mo-
do definit ivo, no pudiendo a q u é l o 
aqué l los volver a formar parte del 
equipo nacional, sin perjuicio de que 
se le aplique las sanciones pertinen-
tes por su proceder.; 
Combates de boxeo. 
S A N S E B A S T I A N , 4. — E n el 
F r o n t ó n se celebraron esta noche 
varios combates de boxeo. 
Los que m á s destacaron fueron eí 
de Isnard, que b a t i ó por puntos a 
Siles, y el de Isidoro, púgi l que, con 
Amador y otros, opta al campeona-
to de E s p a ñ a de su peso. 
Isidoro b a t i ó a M a t h é , a u s t r í a c o , 
ai tercer «round».; 
M a t h é fué retirado por imposibi-
l idad física. 
Noticias y comentarios. 
Más repatriación. 
T E T U A N , 4.—En vis ta de l a favev 
rabio s i t u a c i ó n de l a zona de pro-
tectorado, Gl ailto coEnísaráo ha piro-
puesto a l Gobierno l a ropairlaición 
do veinte c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a , 
que s e r á n las siguientes: 
Priincesa, W a d - R á s , Isabel la Ca-
tól ica , Asia, A l c á n t a r a , Forro!, Cá-
djz; Corona^ ya i l ado l id , amelral la-
E l «s tado de Cañero1. / 
AfíirlüiiaidaniiGiite no so han con-
fii miarlo los' j.K'shTw.amois circulados 
•suiI.Í;Í> eflí gTlave arceiidenfe autonno-
vilislii. Fiuili'ido dias pésatípsi por oí 
notalbile artista. . don Antonio Cañe -
ro, en l a caríietoria de .Córdoba^ a 
Sevilla.. 
F u é un veirabdcro' mi lagro que. 
rü i lvasen" l a v ida sus ocupantes,'' 
pues ed coébe dió des " vueltas de 
campana, quedando tutapniente des-
trozado. 
Los alborotos estudianti-
les de Barcelona. 
iMADID, 4.—Enta nolche se facilitól 
a los periodistas l a siguiente iioitia] 
oficiosa: 
•«Los alborotosi festudiantillesi ¡de 
Baíncelona h a n obedecido, por u n a 
/pairte, a l renaeinjiiento tiradicionial 
,de los fomnadois piara l o g r a r el a n -
ticipo de las vacaciones, y de Otra' 
a l a protesta cont ra algunas moáín 
ficaciones en ilois precáesi de los b i -
lletes de los t r a n v í a s . 
E n uno y otro caso e l Gobfernb' 
fconsideral el asuntoi de g r an impor-
t anc ia como s ín i tcma y ejenilpi^lrl!-
dad negativa, por lo cua l ha dado 
instrucciones a las autoridades gu-
bernativas y académiicaig para q u « 
ambas ordenen se depuren los Iie-
chois y so sancionen con e l miíiíyor 
r i g o r , s in que las medidas ord ina-
r ias y exrtraordmarias que se tomen' 
puedan ser objeto de r ev i s ión . 
Es de oonsiginar satisfactoriamen-
te que u n g r a n n ú m e r o de alunmos, 
aimque en m i n o r í a , pero entre ellos 
casi todos los femeninos, f i n entra-
do en elase y defenidido' a l a fuerza 
el derecho a mantenerse en l a nor-
má l idad l ; 
Pa r a és tos el Gobierno isóio t i e n é 
palabras de eloigm y s e r á n aimpia-
rados en su act i tud, aumpie l a de-
fiendan con l a violencia, que si: n u n -
ca puede estar just i f icada pa ra ejer-
cer coacc ión es l í c i t a l a defensa del 
derecho a mantenerse dentro de l a 
ley.. 
Música y teatros. 
E l beneficio de Cora Raga. 
Con dos llenos rebosantes, y eso 
que n i l a tarde n i l a noche convida-
ban a ^a l i r de casa, se celebraron 
ayer en Pereda las dos funciones de 
beneficio para la insigne cantante 
valenciana. 
L a obra elegida fué «María Sol», 
d e í maestro Guerrero, que en d ía 
memorable del o toño de 1924 estre-
naron en la Zarzuela Cora Raga y 
Marcos Eedondo con un éx i to ver-
daderamente singular y que al seP 
rejniesta ayer por los anismos dis t in-
guidos cantantes hizo reverdecer 
sus laureles, s egún test imoniaron los 
ruidosos aplausos del público..;1 
Cora Eaga e n c a r n ó el personajeí 
de M a r í a Sol con una per fecc ión ab-
soluta, lo mismo en la figura, que en 
el gesto y la dicción, dando a1 audi-
tor io l a sensac ión real de í a mujer 
enamorada en todas las escenas de 
la feliz zarzuela de Ramos M a r t í n . 
De voz, como siempre, la notabi-
l í s ima cantante estuvo admirable, 
sobresaliendo sus magníf icas facuí-
tades de t ip le d r a m á t i c a en la mar-
cha, en el d ú o con el b a r í t o n o y en; 
el concortante- del pr imer acto, y en 
fe] dúo de tiples del segundo, por i'o 
que fué extraordinariamente aplau-
dida y fel ici tada m á s tarde en su ca-
merino, cubierto totalmente de flo-
res que le l iabfán enviado sus admi-
radores. 
Cora Raga', que; no Ka tenido 
en Santander ocas ión de darse a 
conocer en «La ca lesera» , obra en 
l a que b r i l l a tanto como en «Doña 
F r a n c i s q u í t a » , volvió ayer a adue-
ñ a r s e de í públ ico , que l a ovacionó 
desde su salida a escena hasta que, 
terminada ya l a función tea t ra l , re-
a p a r e c i ó de la mano de Emi l io Oa-
r r é r e , d e s p u é s de haber le íüb ^slo 
su maravilloso elogio de comtjdianta 
y de mujer. 
Con ella compartieron el t r iunfo 
Marcos Redondo y T r i n i A v e l l i , que 
tuvo que repetir el «fox» de los pa-
jes—«fox», aunque Guerrero, por 
haberle introducido en una acción 
del siglo X V I I , quiera que sea ga-
votá . 
T a m b i é n hubo prolongados aplanl-
sos para el eminente poeta Emi l io 
Carrero, que de manera prodigiosa 
esculpió en unos cuantos maravil lo-
sos versos la estampa de'Santanidier 
y l a figura, interesante y español ís i -
ma de ía beneficiada. 
A pe t ic ión 'del auditorio, que es-
cuchó cmb"cle.sado al vate, vecitó 'és-
to una de sus m á s famosas .vomposi-
ciones, «La musa del arroyo», que 
fué, como era natural , muy celebra-
da y aplaudida'. 
E n Ruma, l a « se ra t a d 'onore» de 
Cora Raga fué un verdadero ácon t e -
cimiento que se r e c o r d a r á gratamen-
te' ou Santander, donde l a gent i l y 
eminente cantante tiene tantos ad-
miradoras. 
- , E . C U E V A S 
U R O X l l l . r - P A G i N A S E G U N D A Ih i l 
U n a i n t e 
i b i i o t e c a 
S e ñ o r presidente de la cxce len t í -
Bima D i p u t a c i ó n Prov inc ia l : 
Noticiosa la Comisión de la Bib l io -
teca y Museo Municipales del lauda-
iDilisimo p ropós i to de V. E. de secun-
dar ios deseos expresados por el se-
fior duque de Rivas respecto a la 
conse rvac ión y custodia de los pa-
drones de caballeros hijosdalgo que 
se' hallan en muchos Ayuntarnicn-
'tos y antiguas Juntas, cree oportu-
no dir igirse a V. E. para exponerle 
las siguientes consideraciones por si 
ellas le inclinan a acceder al ruego 
que más adelante ha de expresar. 
E l exce len t í s imo Ayuntamiento, 
¡en v i r t u d de moción del inolvidable 
alcalde don Luis M a r t í n e z v F e r n á n -
dez, a co rdó , en sesión celebrada el 
día 27 de marzo de 1907, el nombra-
aniento de una Comisión especial en-
cargada de llevar a cabo ía instala-
c ión dé una Biblipteca y de un M u -
seo, aprovechando la circunstancia 
del traslado del Ayuntamiento al 
nuevo Palacio. Consistorial en el 
tual se destinaban locales a propós i -
to para ello. 
, L a Comisión nombrada, de la cual 
í o r m a b a n pai te personas de tanto 
arraigo y prestigio como Jos señores 
don Antonio del Campo y P ú r g a l e • 
t.a, don Alber to G u t i é r r e z Vélez, don 
[Federico de V i a l , don Roberto Ba-
isáñez y don Enrique M e n é n d e z y Pe-
íayo , para no citar m á s que a ios 
que ya desaparecieron del mundo de 
•los vivos, d i r ig ió , con fecha 10 de 
jun io del expresado a ñ o 1907 \ina cir-
cular al públ ico exc i t ándo le a con-
t r i b u i r con sus donativos de libros 
y objetos a la formación de ia B i -
blioteca y del Museo, y otra en ju l io 
a todos los Ayuntamientos de la 
provincia, concebida en los siguien-
tes t é r m i n o s : '¿Señor alcalde presi-
dente del Ayuntamiento de ....—Ha-
ce tiempo se dejaba sentir ia necesi-
dad de crear un centro donde pudie-
ran acogerse al abrigo do rapacida-
des m á s o menos justificadas, todos 
aquellos elementos, l ibros, documen-
tos, medallas u otros de in t e ré s pa-
j a v"la recons t i tuc ión de la his toria 
«nontañesa • que dispersos en toda la 
provincia han podido aún librarse 
ide salir de ella sin beneficio para 
Jos legí t imos dueños ni para ia cul-
tura general. E l desconocimiento 
aihas veces de su v a l o r - h i s t ó r i c o lo-
cal , la indiferencia otras,, algunas un 
i n t e r é s mezquino han hecho desapa-
recer, o' al men;;s saiir d é " l a t ie r ra 
¡donde algo representan y donde pue-
den ser ú t i les , muchos objetos que 
han ido a enriquecer colecciones y 
a' f igurar en Museos de los que nin-
gún beneficio han de obtener las fu-
turas generac io í i r s de m o n t a ñ e s e s . 
E l exce len l í s imo Ayuntamiento icle 
¡San tander ha creado un Museo que 
'aspira no sólo a ser municipal sino 
provincial' , en donde por adquis ic ión , 
ípor donativo en propiedad o en de-
pós i t o puedan icunirse esos eiemen-
t ó s de que antes se h a b l ó y consti-
t u i r as í la nrimera colección de co-
sas de la «Tievruca^ que aporte da-
tos para una historia regional, tan 
hermosamente iniciada en «Cosías 
y m o n t a ñ a s » de! inimitable Amós de 
Escalante y que conrnlrla con más 
ei'ementos la val iosís ima labor do 
Assas y d é otros menos afortunado? 
histormdorep. Todos tos m o n t a ñ e s e s 
estamos igualmente en ello interesa-
dos, y todos debemos contr ib i i i r a 
este fin, porque la reunión en un so-
lo1 lugar d é los elementos que aún 
querían en los archivos públicos y 
privados, debidamente cuidados y 
sabiamente dispuestos para su es-
tudio , pone al aicance de todos la 
s o n t e m p l a c i ó n y el examen de mu-
cho que e s t á oculto y sin beneficio 
para la educación e ins t rucción ge-
neral , a la par que impide su des-
a p a r i c i ó n . No hay Ayuntamiento" n i 
Corpo rac ión de Beneficencia o de in -
tereses generales que no tengan una 
h i s to r ia propia en la cual no se re-
áieje aigo y aún mucho de ía .histo-
riá local, de sus uses, de sus háb i -
tos, de los peculiarismos que cons-
t i tuyen la ca rac te r í s t i ca propia del 
modo de ser de Cada región como 
•sed i men tac ión de las fases h is tór i -
cas por que p a s ó cada una, y en es-
te sentido, las actas de sesiones, los 
contrato^, las escrituras, ios sellos 
que usaron en distintas épocas , los 
üibros que a hechos locales se refie-
ren, .y hasta los nombres de lugares 
y vocabulario, son elementos valiosos 
que no deben dejarse perder. A ia 
discreción de la Corporac ión de su 
digna presidencia dejamos una mul-
t i t u d de consideraciones elementales 
que omitimos por no hacer demasia-
do extensa esta' comunicación cuya 
finalidad objetiva e s t á en suplicar a 
S. E . que teniendo presente lo ex 
puesto, vea si , como es de esperar, 
puede reunir alguno de los elemen-
tos dichos y remitir los en calidad de 
donativo a este Museo, o bien sola-
mente en calidad de depós i to , al fin 
antes indicado, y para .la mayor con-
t r ibuc ión a la cultura general.—Con 
la mayor cons ide rac ión quedamos de 
V. E . afect ís imos ss. ss. q. b . s. m. , 
Anton io del Campo y Burgaieta, 
Buenaventura Rodr íguez Parets, Fe-
derico de V i a l , Is idro Mateo Gonzá-
lez, Alber to G u t i é r r e z Vélez, En r i -
que M e n é n d e z y Pelayo, Roberto Ba-
sáñez Arce y J u l i á n Fresnedo de la 
Calzada .» ' 
A esta circuiar respondieron algu-
nos Ayuntamientos enviando docu-
mentos, y otros afirmando que no 
t e n í a n ninguno de i n t e r é s . Por lo 
d e m á s el públ ico en general acogió 
con el mayor entusiasmo la idea de 
la fundación de la Biblioteca y acu-
dió con sus donativos de libros a 
llenar sus estantes, i n a u g u r á n d o s e 
solemnemente el d ía 6 de febrero de 
1908, con 4.300 v o l ú m e n e s , ' siendo 
desde los primeros momentos nume-
ros í s imo el públ ico que acudía a la 
sala de lectura, hasta e i punto de 
haber necesidaid de ampliarla cons-
tantemente. En los años sucesivos 
cont inuó la Biblioteca su incesante 
acrecimiento, as í como el Museo, 
aunque és te , como es natural , mas 
lentamente, y hubo de sentirse bien 
pronto la necesidad de locales ma-
yores que los que el exce len t í s imo 
Ayuntamiento podía destinar a estos 
Centros, surgiendo así una dificulta.! 
no n e q u e ñ a para que la Comis ióá 
pudiera llevar a cabo sus proyectos 
en la medida de sus deseos. No obs-
tan) e, en ei a ñ o 1917, el excelent'-
simo Ayuntamiento percatado de la 
impor t ada de la Biblioteca y en su 
deseo de oue mejor y más amplia-
mente pudiera cumplir sus fines ad-
qu i r ió la colección «Pedra ja» . Noto-
r io es y bien conocido de V. E. el 
extraordinario valor de és t a que se-
eún exores ión de nuestro inmorta l 
M e n é n d e z Pelayo. «es la colección mo-
nográf ica-his tór íca m á s comoleta da 
F.-ipaña , Con tan va l io s í s ima ad-
quisición se enr iouec ió considerable-
mente la «Sección m o n t a ñ e s a » que 
se hab ía comenzado a formar en ia 
Biblioteca y que es objeto por par-
te de la Comisión de especial cuida-
do, siendo constantemente consulta-
da a causa de los preciosos datos 
oue en ella encuentran uiantos pre-
tenden conocer fundamentalmente la 
historia a r t í s t i ca , l i terar ia y científi-
ca de la M o n t a ñ a . En la menciona-
da a c c i ó n , a d e m á s de «pape les de 
Laredo, Potes, Penagos, EntrambaS-
aguas, etc. etc. ,» ha logrado la Co-
misió-n reunir, teniendo en cuenta el 
extraordinario intei 'és h i s tór ico 3e 
lor misinos, los siguientes: 
Padrones de la vi l la y jurisdic-
c¡(:n de Santillana correspondientos 
a los años 1Ú% 1476, 1510, 1581, 161.3, 
1616, 1610, 1645, 1674, 1694, 1709, 1737 
y 1780. 
Padrones de hijosdalgo de Laredo, 
años 1599 a 1737. 
Padrones de los caballeros hijos-
da IJÍO del Valle de Penagos, años de 
1563, 1647, 1657, 1681, 1686, 1692 y 
1832. 
Padrones del lugar de Anaz (Me-
rindad de Trasmigra, Junta de Cu-
deyo). año 1832. 
Padrones de la V i l l a de Pontejos, 
año de 1832. 
Padrones de l lugar de Rubayo 
(Junta de Cudeyo), año 1832. 
Padrones del lugar de Se t i én (Me-
rindad de Trasmiera, Junta de Cu-
dieyo), 1833, a los que bien pudierari 
a ñ a d i r s e los que se custodian en el 
archivo municipal ' y que se contraen 
a los años 1772, 1773, 1798, 1816, 1818 
y 1833. 
Es .sumamente interesante en esta 
sección la numerosa colección de 
«Ejecu to r i a s de Nobieza» , entre las 
ciiales hay varias de gran m é r i t o ar-
t í s t i co . 
A d e m á s y como materiales de t ra-
bajo y consulta, cuenta la Biblioteca 
en la Sección de Genea log ía , con 
las obras m á s importantes púb l i ca -
das. 
Con esto sa t i s fac íanse en gran par-
te los deseos expuestos por ei ac-
tua l ilustre cronista de la provincia, 
señor Escageldo en la interesante 
conferencia que leyó en el Ateneo 
de Santander el d í a 25 de abr i l de 
1916 y en la que se lamentaba del 
abandono en que se hallaban los pa-
drones do hijosdalgo. 
L a escasez del local de la B ib l io -
teca y idel Museo se hizo m á s sen-
sible con motivo de ia adquis ic ión 
de l a colección, «Pedra ja» (4.472 vo-
lúmenes ) y de la importancia de al 
gunos donativos, razón por la cual 
se hizo ya absolutamente necesario 
el convertir en realidad lo que fue 
asp i rac ión constante de la Comis ión, 
esto es, el disponer de locales ade-
cuados para l a Ins t i tuc ión que a sil 
cuidado encomendaba el exce len t í -
simo Ayuntamiento, por lo cual éstis, 
en ei mismo a ñ o de 1917, a p r o b ó \ O Í 
planos del edificio que hoy posee y 
en los cuales, t e n i é n d o s e en cuenta 
las indicaciones de la Comisión se 
destinan locales para las dis t in í is 
salas de Lectura, Arqueo log ía , Pre-
historia, E t n o g r a f í a , Escultura y 
Pintura. • 
El d í a 30 de aaosto de 1918 fué co-
I c c a d á por S. M . el Rey la primera 
piedra del suntuoso edificio que pro-
yec tó el geniai aví is ta Rueabado, 
i n a u g u r á n d o s e el d ía 6 de marzo de 
1925, y llegando en dicho año el nú-
mero de vo lúmenes y folletos a 
31.216. 
Expuesto lo anterior, ha de ter-
minar esta Comisión roganéláS- enca-
recidamente a V . E. que resuelva 
oue en ve/, de ispr llevados a: a¡r 
vo de la D ipu tac ión los Padrones (?é 
Fi 'osda 'cn oue se recojpn en ios dis-
t intos Ayuntamientos de la provin-
cia, sean incorporados ya en propie-
fl-id, ya en d r n ó s i t o . a la «Sección 
M o n t a ñ e s a » de la Biblioteca Munic i -
pal por existir en ella un núcleo tan 
importante de dicha clase de docu-
mentos, disponer de locales adecua-
dos en que guardados, y ser indis-
cutiblemente más cómodo y fácil su 
estudia "iie si se hallaspp en dis t in-
tos edificios. Bien pujdierá a ñ a d i r s e 
a este? razones la circunstancin de 
e-fiav instalado en el mismo edificio 
de la Biblioteca, aunque con la na-
tura l independencia, ?1 Archivo de 
Protocoios del dis t r i to , cm-a consul-
ta puede ser ne: esaria dado e] i n -
t e r é s de los dntos que en los mis-
mos se encuentran para la his íovia 
i c c á l 
A n lo c.-Ti:rM esta Comisión de 
V E. no dudando qiie. dado su hiéri 
probado amor a la general óiíltVirá; 
h a b r á de in f lu i r con la í i u t o n d a d y 
alto prestigio de su preeminente ea"-
go para oue los distintos Ayunta-
mientos de la provincia conserven 
cuidadosamente los Padrones de h i -
josdalgo, y d i s p o n d r á su ingreso en 
la Biblioteca Municipal a ia que 
desde sus comienzos viene prestando 
la exce len t í s ima Corporac ión que-
V. E. preside, su más entusiasta y 
decidido apoyo moral y material . 
Santander 30 de noviembre de 
1926. — J o s é Garc ía G u t i é r r e z , B . Ro-
dn'miez Parets, Alber to Dora o, E. de. 
Huidobro, Luis de Eseaiante, Ju-
lián FresneiJo de la Calzada, M . Ar-
tigas y R a m ó n Noval y Gagigal. 
MEB'CINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuia 
su consuíía del 
I parata digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
.SISTEMA h E P V J O S O 
E L E C TR ODIA GNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, mím. i.—Teléfono 1142 
Gran compañía lírica en la one ligaran tora Raga ¥ Marcos Redondo. 
H O Y , 5 D E D I C I E M B R E D E 1826 
Por Za íarde, a ías íres y media: E l aplaudido saínete E N C A R N A L A MIS-
T E R I O y acto de concierto por Marcos Redondo. 
Por la tarde, a las seis en punto, I2.& de abono: L a popular ópera españo-
la MARINA y el primer acto de la zarzuela MARIA S O L Protagonistas, Co-
ra Raga y Marcos Redondo, que la estrenaron en Madrid. 
Por la noche, a las diez en punto; E N C A R N A L A M I S T E R I O , con el mis-
mo reparto de la tarde, y el acto primero de la zarzuela M A R I A S O L . 
Mañana, tarde y noche; Grandes funciones populares. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
I Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Una fiesta. 
ttona de los inge-
nieros de minas. 
Ayer, ciin gran amimaición, cede-
bi 'aron lia £ei£'t¡vidiaid -de su Patrona 
I0.3 ingvsíiierciS cte Minas a íeotos .A 
i¡-¡crvieLo deil Fistodo y a las difenen-
tcs Ecrjpricisas de l a i importante c ura-
jea jn;-|.i:l;ia dte Has ^iQiyfij.<^t^ de 
Saintaaider y PialLemicia. 
' iP res id ió el inspeiotor general, 
don ATsenio de Odrlozoia, y ¿e 
oaimiblawn impreisiüineis acerca ele l a 
mec.eisidiad de foimieartiaj-, por todos 
ñas niodias pcjsi'billes, e í desai.-xoülo 
de la- Mimeiríia reigionail. 
APARATO D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a ¡ y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O , Q 
Ecos de sociedad. 
Viaje de estudios. 
H a .salido para P a r í s y Londres el 
joven y ya afamado médico-c i ru jano , 
don Fernando Ru igómez Bolivar , a 
quien deseamos un feliz viaje y anu-
•c-has prosperidades en su profes ión. 
Nuevo crkiliano. ! | 
1-n lia, k| \!s:a picirroicpuiail de l a 
lA.n/UM.ciiK-u'vn, fué ba-utizado íiiyer, a 
¿i\fi cuatro y mc i l i a de l a tarde, por 
r-1 virtuoso p á r r o c a don Fetinando 
VI-ÍI.DSCO, mi precioso aen.!}, á3 que 
se i impuso el noanibre d e Roibant o, 
hi jo del feliz maitaimonio Mlmoil i ta 
iMlvira y Luis P é r e z Viceniíe, 
Apa l i i l i a r o n áfl iilfUn el cono<ci-
:!') y s inupát ico d^portisia Voflferiáíií 
H >!; : y lia, 1110nfcima soTiorita Lot in 
i . ' . i :¡lloro. 
Los 1 MI 1 líenosos Invitados a l a ce-
•roiiuiaria rieligiofía fueran obsequia-
iqioti ea.'féiiíl.'iclalinGnie cu casa del 
ni ..lriinonlo acudido. 
Nuost.'/a •cidioHuiHKMia c o r d i a l 
De:pedida tíle saltero. 
AnocJie, y en oj hotel «Conüncn-
ta l» , remnió a sus., amigas en cena 
de despedida .de soiltero, uuesL'-o 
querido nm.'go c] cuJío maestro don 
Dicmsio (l. Bi.in jdo, que en breve' 
ciJaúnaerá miaitrhn.o.nio' con la dis-
íii ' / . i ida y bella s e ñ o r i t a Patroci-
nio Alo usa. 
A üa cena asisitiéron don Aulo-
nio Angulo , don Dionis io Reilondo, 
é 1 Dianío Oséis, don, J e s ú s Reva-
qme. doui Gncgork) Hiar-anz, don 
(:•);::-.:; mt i no Arce, dan P-xiro Gar-
r-ix, ¡tkiák limd^yo1 'M^iítínesz. don 
1'1-11,0 iMia.cho, d(,in S'a.leria-
¡10 Alciiiso de .la Hoz, don F e n n í n 
G a ñ i d o , den ¡Emilio Estad es, don 
y . ' i , i . : ! (Jefe y dan AKIOIIIO Gi^po. 
La. cr.rni'da li iMiiscurrió en "un am-
biente de ína i ica y cordial c á m a r a -
(CtetriM^ biaicié'ndo&e ptur lodos fer-
•viie.llíiis VCV.JS por l a ílelicidad ie 
103 f.ULX:!: 0.3 OTpOSOS. 
A ÍTSCHS vostos uinimas los líueis-
t-roe muy sincero©. 
La vida de los neéocios. 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a . 
J . L O P E Z P E R E D O 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especia isla en parios y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, I:0 
Teléfono 2108 
Una cristiana iniciativa. 
.4cció.ti 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
DlATMMIi-CIBÜGlA GENERE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
L a err.el porseeuición de que son 
v í c t i m a s los caitólicos do Méjico, ha 
producido la m á s bonda y dolorosa 
¡mprcsióm wr el á n i m o de los cató-
licos e spaño le s , los cuales, llenos de 
dolor y admirados por el a'to ejem-
plo que oírocen al nuuido eirtero 
nuestros heroicos hermanos, les 
a c o m p a ñ a n en su t r i b u l a c i ó n ele-
vando sus preces al Al t i s imo, a fím 
de conseguir que renazca la t ran-
qui l idad p a r a aquellos e a p í r i t u s con-
t u r b a d M y vuelva pronito l a paz pa-
r a aquel re-ligioso p a í s . 
Las Asoeiacioneis e s p a ñ c l a s que 
dedieam todos sus esfuerzos, en p r i -
mer t é r m i n o , a defender e l reinado 
de Cristo, siguiendo las insplracio-
nes del Santo Padre, han recogido 
la invitacióin d i r i g i d a por l a Um.ión 
Tnternaír ional de Asoeiaeiones Fe-
meninas Ca tó icas , pa ra que el d í a 
8 de oste mes, fiesta do l a Inmalcu-
lada Concepcióm;, todas las mujeres 
de E s p a ñ a afrezcam l a c o m u n i ó n 
por los caiól ieos mejicanos. Y a ta l 
fin, Acción Cató l ica de la Mujer 
do Santander, expone púbilidamenute 
esta cr is t iana in ic ia t iva , esperando, 
iconfiadamente, que todas las muje-
res de esta ciudad ofrezcam en ese 
d í a una fervorosa c o m u n i ó n y sus 
oraciones y aotos de piedad a inten-
c ión de Méjico. 
Per diez pesetas al mes publi-
camos un anuncio diaro, fijo, de 
quince palabras, en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
Impresión general. 
Vuel ta ya la normalidad a las 
Bolsas, d e s p u é s del e m p r é s t i t o del 
Estado, cobradas i'as cantidades so-
brantes del prorrateo efectuado en 
el mismo y sin grandes operaciones 
financieras a la vista, se observa una 
mayor actividad en los mercados y 
cierta consistencia en los principa-
les valores. 
De una parte la_ masa sobrante a 
que antes nos referimos y de o t ra 
las disposiciones por las cuales las 
entidades de ahorro han <%z i nver t i r 
parte de sus disponibilidades en 
Deuda del Estado, hace que és t a se 
muestre fuerte, recuperanido le per-
dido al anunciarse el e m p r é s t i t o y 
ciando sensación de firmeza siquiera 
registre las naturales oscilaciones 
propias de i'a oferta y la demanda. 
Por otra parte, tanto Jos asuntos 
de orden in te r io r como de pol í t ica 
internacional se resuelven sir. gran-
des complicaciones, y ello es tam-
bién un factor Tavorable que imp l i -
ca firmeza y buena or ien tac ión en 
fel mercado de valores. 
De todo e l lo- resul ta que Vos fon-
dos públ icos aparecieron firmes en la 
ú l t ima septena, siquiera al final de 
la; másma repristren una ligera con-
t racc ión , producida, acaso, por rea-
lizaciones de la especulac ión , apro-
vechando mejora de posiciones. 
L a Deuda in ter ior logra a! abr i r 
el entero 69, con mejora de 0,65 con 
relación al cierre anterior, retroce-
ü iendo ligeramente al fin de sema-
na y quedando a 68,60, tanto las se-
rios grandes como fas p e q u e ñ a s . 
E l Ex te r io r muestra firmeza, coti-
/rmdf a 82.15, con mejora de la frac-
n o n y cerrando de nyevo a 82. 
De los Amortiza.bles, el do 19?.0 
gana 20 cén t imns al hacerse a 92,50, 
retrocediendn d e s p u é s hasta perder 
la- fracciém. E l de 1917 no acusa va-' 
i lación alcuna y sostiene su t ipo del 
92 por 100. E l mievo, l ibre de im-| 
puestos del Estado, se t ra ta entre 
9S.85 y la nar. 
L a Deuda ferroviaria se muestra 
firme, pasando de 109.20 a 100,60. 
Las obligaciones de l Tesoro, en 
sus diferentes emisiones, acusan cier-
ta languidez, registrando a lgún re-
troceso en sus tipos. Las de enero, 
a cuatro años , ganan 10 cén t imos al 
abr i r a 102,40, quedando o t ra vez a 
102,30 al cierre. Eehrero, a tres 
años , pasa de 102,35 a 102,20, con 
cierro, a 102.10. Las viejas do abr i l 
0̂ hacen a 102,35, en baja de 15 cén-
timos, perdiendo i'a fracción al cie-
rre. Las de 5 de junio, a cinco años , 
« a n a n 20 ' cén t imos al cotizar a 
102,85 ; pero retroceden después 10 y 
qutrlan a 102,75. Las de noviembre, 
a cuatro años , se t ra tan a 102,10, 
con ganancia de la fracción, perd ién-
dola al cerrar a 101,75. y las nuevas 
de abr i l , a cinco a ñ o s , pasan de 
102,30 a 102,10, en baja de un cuar-
t i l l o con respecto al cierre anterior. 
E l grupo bancario con t inúa con 
buena or ien tac ión , most rando resis-
tencia. Ión icamente el Río de la P ía -
l a revela poca consistencia, persis-
tiendo la debilidad en sus cotizacio-
nes. Las antiguas t ra tan a 40 pese-
las, y a 155, sin variaciém, las nue-
vas. Banco de E-rpaña gana un en-
tero al cotizar a 631, volviendo de 
nuevo a 630 al cierre. Hispano, f r 
me a 168 y sin var iac ión . E s p a ñ o l 
de Créd i to pasa de 198,50 a 195 ex 
dividendo, r e c u p e r á n d o s e ai cierre a 
197. Banco Central, sin var iac ión , a 
78.50. 
De las industriales, las Frlpueras 
aparecen sostenidas a 58,75, no obs-
tante el favorable aspecto que pre-
senta el conflicto minero de Ingla-
terra. Las Azucareras se muestran 
resiftenles, aunque 710 pieilden su 
posición de espectativa, cefizando 
las preferentes a 90, 97,25 y GG,75 por 
ciento. 
Tabacos aparocen t a m b i é n sosteni-
dos y con mejora de 185 a 187,50. 
Explosivos y Telefónicas , firmes tam-
bién, cobrando é s t a s el dividendo y 
cotizando a la par. 
Las ferroviarias t a m b i é n se mues-
t ran muy firmes, des t í icándose el 
Nor te , que mejora cuatro enteros al 
cotizar a 480,50 y de cuyo dividendo 
.va viene hab l ándose , siendo la creen-
cia general de que s e r á igual al del 
año anterior. Alicante t a m o i é n me-
jora al tratarse a 438,50, con ganan-
cia de tres y medio enteros. 
Los valores de renta fija t a m b i é n 
acusan buena disposic ión, obse rván -
dose sostenimiento en sus cambios 
como sensación de fortaleza., 
Moneda extranjera. 
Entre las divisas se destaca en l a 
septena el franco f rancés , recupe-
rando el trono de firmeza que en la 
anterior h a b í a perdido, pues desde 
23,70 pasa a 24,50. A fines de sema-
na persiste su buena tendencia y lot 
gra rebasar el entero 26, quedando 
ai' cierre el viernes a 25,55. No obs-
tante esta mejora, seguimos opinan-
do que esa cot ización es bastante 
superior a la que en realidad le co-
rresponde, por lo que dudamos que 
pueda persistir esa vertiginosa mar-
cha ascendente. La libra- acusa 
gularidad, pues al abr i r pasa 
de 
31,98 a 32,02 y cae después a 31,94 
31,90 al cierre. E l d ó l a r aparece'Sos 
tenido, cotizanldo a 6,58 y G,56. La" 
liras, poco tratadas, mejoram 0,25 j j 
tratarse a 28,50, y el franeo bel» 
c o n t i n ú a flojo, a 18,20; contra I85Q 
Mercado local. 
(Nuestro mercado local de valo^ 
r e g i s t r ó durante la semana alguQj 
al ternat iva, pues mientras aí prir^j 
p ío se m o s t r ó animado y con órde 
mes abundantes, al final decayó 
se m o s t r ó el negocio poco activo ^ 
En Deuda de] Estado sólo se cotí 
zó el In te r io r a distintos cambios 
por un to ta l de 229.500 pesatas, ^ 
dando papel. De Tesoros se cotiza, 
ron los dé enero, a 102,10; nuevas 
de abr i l , a 102, y viejos, a 102,75 í 
de 5 de junio a 102,50. 
De las Cédu la s hipotecarias se co 
t izaron las del 4 por 100 a-88,30 
las de l 5 por 100 a 97,35 y QI^Q, 
De las de la Caja de Emisiones se 
hizo una o p e r a c i ó n de cien títulos 
a 83,40. 
Se cotizaron t a m b i é n Alicantes p 
a 89,60. Vil laihas, a 74,50. Unión 
E léc t r i ca , 6 por 100, a 102,20. Naval 
5 por 100, a 80. Trasa t l án t i cas , 5 y 
medio, a 92,85 y 92,80 en varias ope-
raciones. Valencianas, a 99,20. An-
daluces, 5 por 100, a 83 ; 6 por loo 
a 97,90, y 3 por 100 fijo, a 61,75. Su' 
rias, 7 por 100, a 98,75. Españolas, 
6 por 100, 1922, a 94,65. Asturiana 
de Minas, 1926, a 97,50, y Nortes 
6 por 100, a 102, y Asturias, prime-
ra, a 69,50. 
Valores locales. 
La con t r a t ac ión de los váioréfl de 
car;k-ter local fué m á s movida que 
la semana precedente. Se hizo una 
partida de 122 acciones d?l Bañen 
Mercant i l a 291 por 100. Banco de 
Santander, a 350, y Aguas, a 469. 
„ Eh obligaiciones se t rataron r Llanes, 
jf, primera, a 74,50 ; Bilbaos, 4 por 100, 
[ a ' 7 5 , y 5 por 100, a 84 y 85 en va-
rias operaciones ; Viesgos, •> i>or loo, 
a" 94,50 en 185 t í t u l o s ; Soi'ares a 
L i é r g a n e s . a 74, y T r a n v í a s de Mi-
randa, 6 por 100, a 92. 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece papel de Iilte-
r ior , Amort izable , Tesoros do enero 
y abr i l y Acciones de Aguas y Obli-
gaciones de Viesgo, 5 y 6 por 100, y 
7 r a s a t l á n t i c a 1922, y dinero para 
Acciones de Cervezas y Banco Mer-
can t i l , y obligaciones de Solares, 
primera ; Bilbaos, 5 por 100; Naval, 
5 por 100; Vil lalbas y S. Española, 
5 por 100, 
leopoMo Rodtléoei FJIem 
MEDICO! 
fCtjiiclalista en enfermedades dt li pW 
7 iwraias.—Radium y Rayos X pan 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. afras 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Notas de la Alcaldía 
Nueves concejares. 
E l s e ñ o r Vega, L a m e r á ha parli-
'cipíido oficiaibnente al gobemaclor 
las vacantes de concejales, que, en 
l ión ie ro de cuatro, existen en la 
Coriporacién imunicipa.!. 
Se ignoira en absoihito quienes ocu-
p a r á n los puestos vacantes. Por lo 
t á d t o j nosotros nos ababeneanos de 
recoger los rumores que circulain. 
L a Exposic ión de Urbanismo. 
E l secretario del Comité de la Ex-
pos ic ión de- l a ciudad y la vivienda 
moderna, se ba d i r ig ido al nJcal^ 
solici tando que en l a menci'oütajW 
Expos i c ión figuren las planos y fo-
t o g r a f í a s enviadas ail Congrcéd J"̂  
U r b á n l é r a ó hace d í a s celebrado en 
Madr id . 
Otras cosas. 
En el Ca-lemco haibrti que instalar, 
al fin el necesario aihimbrado elec-
t .rko, ya¡ qne a ello es tán dispues-
tos sus vecinos, ique han . vuwp ^ 
sol ic i tar lo de l a Alca ld ía , y, a núes-
t ro ju ic io , can; r a z ó n sobrada. 
—En laJ Casa de Socorro se van a. 
efectuair obras de repa rac ión muy 
necesarias. 
Los fondos del presupuesto. 
Existencia en Caja, 79.998,77 pe-
setas. 
Ingresos: por vinos, 128,40; P 
carnes, 1.009,51; por aguas m o r a -
les, 51; por c a r b ó n , 89,05. 
Pagos: por j o r n á l e s , 3.261,16 p^ 
setas. 
Remanente en Caja para maflan* 
Junes, 78.015,57 pesetas. 
Diputación provin-
cial 
Despacho y vinitas. 
e sdRIcífl tLi'üpoí Arguello 
dhó aiyer gran n ú m e r o de cu 
neis afectes a l a pirovi/nda.. . 
i B u r s n í e eJI d í a recibid muicí^ 
simas visitas, ent-re eItós ^ 
poete Eanilio Canrere, em', ^ 
cordia t t í s ima entra los dos P 
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Información deportiva. 
l a t a r d e e n e l 
pecil ¡Raclng iClufj-Barreda 
Sporíi ( i 
Nunca mejcir coasiión que l a - i ' i 
,ahü-"a pana tir/aeüáda.r a las cuar t i -
]j3.s ol mamioseiado y estareotipado 
cliché taurino:; (íCon pormiso de la 
autoridad conupeiteín'íe, y si di t iam-
po no lo iníipiide»... 
Sí, s eñores . Si ed tiemfpo qoiiere 
¿ejicimos m paz unáis horas ,esif.a 
taiide, a lias tírlera en purato, haibrá 
función de medi'a giaüa. en el Sardi-
nero. 
•Lo5; muchacHios del Barrada, me-
tidos de hoz y de coz en el fregado 
¿al caanpieoniaito faitbolíistico de l a 
gerie A, son los eaicargados de me-
dir suis fuerzas con el Jleal Ra-
cdng-
Y a fe qne h'an de hacerilO' con 
el entusiasmo, con el iníteirés y con 
£il ardor de que t an ropeitidas prue-
biais vieiman. dando, para aminorar 
lois eíóctcis dK3 l a denroita que es-
peran. 
i - A nosotros no d e b í a n hahetmos 
sacado deQ grupo B—nos d e c í a ha-
ce muy poco tremipo uno de j u -
gaddres m á s valioisos can. que cuen-
ta e.l equipo visi tante. En esa cato-
goría poid^nflamoo haioer un pape-1 
liucidot; pero en l a serie A, ¿qué 
fir'3teñsiotries vamos a tener nos-
oitios? 
En esas pailablras esitán retrata-
'do3 de cuiefnpo e n í e r o kw? equiiuers 
dcil Barroda. Madestos, sencillos, 
ein pretension'Gs, pero auim'a'dos ic 
u(ii giran osjff'iriliu colectivo y de 
uina ai 'ía morafl, han de defenderse 
uíía& alririba de las acoiraietidas do 
enia Pifv'3iliei3> t an su/pcuioi-es en l a 
práidtica del bailón redondo. Y ha-
b r á de négistár los emipujes sin qurr 
sus á n á m o s deioaigan mx solo mo-
¡rntcnta Qiui euros supiieroai inupedir 
q¡uo los gimnac/tiicns les venciarau 
p((n m á s de u n goal, han acredi-
,tado b'ieai de lo que ' son caipaices 
cuando ludi 'an en iníeirúoridad de 
condicáon,€is. 
Por eso creemos quie él paa-thlo 
de esta ta rdo en el Sardinero— 
Biiemipro coniitando com que los efe-
menitos permitan que se cetebre— 
ha de sieír un pa r t i do que agrado 
a l a a.ftoión por l a defensa, heroica 
qiuiei s in duda ailgiuna h a r á n los j u -
giadores barrad enseis. 
T O R R E L A Y E Q A 
C a m p o s d e l M a l e c ó n 
D O M I N G O , 5 
interesanta partido de campeonato 
Mürtefias F. C.'B. V Gínináslíca 
A L A S T B B S E N PTJWTO 
En la «primera vuelta del 
campeonato de Catalu-
ña fe han mareado 131 
goals. 
Lia p r i m i l l a vualita dél cfi.mpeonri-
to c a t a l á n a r ro ja Ja siguiente cu 
riosa r e l ac ión de los 131 goals potar-
cados, clastaicando .gamitiier, -cuya 
actuad esp'l 'éndida fo rma J<> traduce 
elocuonteniente' esta rcla.ou'vn: 
Scunitiar, H ; Oas , 8; Fcihu, 8; 
Sastre, 6; Broto, G; Basoí í , 6; Ora-
niais, 5; Tena I I , 5; Forgas, 5; Fie-
ra, i ; PcdTOl, 4; Sagi, 4; P e i d r ó , 4; 
Moulcón, 3; Alcázar , 3; Beeíit. 3; 
Riñi, 3; Gattliant, 3; Ga.ilriga, 3; S i -
gü-es, 3; Al icántara , 2; Solé, 2; Ver;-
to ld iá , 2; Vi l a r , 2; S a g ü e n s a , 2; Vi r -
gili,"2;'Caaais, 2; Castro, 2; Y u r r i t a . 
2; Oliveras, 2; M a r t í , 1; Bemtrán, 1; 
Mota, I ; Guix-á, 1; A r g e m í , 1; Rc-
diu, 1; Roig, 1; Cairipiu, 1; Sanis, í j 
Oaánis, 1; Pera, 1. 
Ole los 131 goals tan s á l o tirís 
han sido de panalty. Ki lo es ailgo 
qtuie h a t ó i muaho d d coi\- n! » 
que ge tiene de la m á x i m a p^na fen 
la i-egiún caiMana, dcmosírá .ndo.% 
"también l a seguridad de \i% defc.-.i-
sas y e'l cr i ter io del Ouarfpo de Ar-
>Si si Ivioiera u n a e s t ad í s t i c a en 
Santander, ara-ajar ía igua l nvunero 
de p a n a í t y s . . . en un sólo part ido. 
¡Ju'Dga qiua terioinois nosotros! 
El Alhlétic de 'Madrid no 1 
puede desplazarse. \ 
La Directlvia del RCÍIJ Racing, en 
& deeco do prcipOrcioraair a la afi-
c ión, pana c(l d ía 8, u n buen par-
tí lo. liiabía ari'íiaihL-ado gestiones con 
• fifl. Atlliiliétic.cortasaaxo; p-iro esto Club, 
en tclofcnema recibido ayer, anun-
c ia que le es imipoisitlLe d'??,pila,zar-
ise, por tropezair con dificultades 
•en l a confecciián del equipe. 
¿Quién juega el día 8? 
iCamo es finne criteirio fie los d i -
rectiyos deü- Cllub Ciamipeán el que 
e l d í a 8 los socios tengan algún, 
par t ido amistoso, se h a n puesto a l 
habla con un Cíluto de Vizciaya. 
íOsrcbr.oTOinos que las. gestiones %% 
vean coroniados per al éxito. 
El Jicmenale a «Pichichi». 
P a r a gumír/naa a l acito que hoy 
s-e celebi'a en Biillbao, en h o m e n a j ¿ 
a Rafaieir Moremo (q. e. p. d . ) , id 
Reafl Racóng ha designado a doív 
de sus nuiembabs para que repre-
i-ienií-en a La Societfad y depositen 
ainte el monumiento uai r amo de 
flores. 
Los problemas de la enseñanza. 
• ; 
C a m p o s d e S p o r t 
H O Y , A L A S T E E S D E L A T A B D E 
CAMPEONATO 
General, 1.50.—Girada, 2 
Diálogo ifutbolero del día . 
No hrace soil;. llueve, y las callas 
e s t á n mojadas. Gruipo do uñe lema-
dois aueiiitos, (y u n guardia, do l'a 
polira en. umia esquána. 
—Te juego a que no pairan de 12. 
—Va un duro, si me dais Urna d i -
ferencia efe; 10 goiles. 
—Yo no apuiet&to n'ada; pero ase-
g u r o que no se miarcian ocho. 
—¡Opilimistal 
IE1 d iá logo l o carta l a entrega de 
u n prospecto que dice: Carnee •ém.-
to de Cantabria, serie A . . . etc., eíc. 
Una pregunta. , 
E l p'asado domingo fueron expul . 
isado.s VL.Í;I;OS jugadores por juego 
vioJenito, aOgunos de edlos le incidon-
tes en l a fal ta . 
¿Se ha dast'iglado a ítodos pur 
igual? 
l i a s actias de los á r b i t r u s deben 
deci r l a ú l t i m u paliahru- en eafca 
asnmto. 
DesiguaMiat íes j no.. 
Ccmianzan ¡loe vinconvenienies. 
' '-Oaianieilo y Viadiani'a., por carecer 
didl permiso neoesainio de su¡s res-
peíc-tiLvaisi oñci i ías , no p o d r á n des-
pl!ia23arise a Zaragoza pama tomnr 
par te en el (cmath» de enitiremaniieíi-
to- preparado por el Coimitá de se-
Iiección. 
uAnte l a faiMa de estas dos valio-
sos eftemiem/tos, a l a que q u i z á pu-
• diana sumia.nse '.la. de algúm otro 
equipieír, ignoiranias qué act i tud 
adop i t a rán los seleccioinadares.. 
«Hoy wlni t imos a «Teofastro». Con 
esta afiiuiiu-ióu eniipieza la maestra 
de Barcenillas, su larga y confusa 
c rón ica en «El D i a r i o ' M c m t a ñ é s » , re-
ferente a ios exámones escolares de 
R ú e n t e . Y ha hecho Jinuy .bien en em-
pezar as í , porque -de no haberlo he-
cho, nadie podr ía ver rebatidas nues-
tras razones, con la proli ja re lac ión 
de cosas pueriles que «Miero» ha-
traíd-o a cuento. Esa afirmación nos 
ha hecho recordar aquel ró tu lo que 
un escultor luga reño hubo de poner 
al pie de una imagen de San Roque 
para que ios fieles pudieran dis t in-
guir al Santo de su perro. Porque o 
nosotros, sobre leer poco leemos 
mal , o «Miero» no aporta una sola 
r azón de fuerza para rebatir las 
¡ nuestras, bien claras y t e ñ n i n a n t e s . 
Pero en cambio ya 'sabemos que a 
esa maestra i'e dieron un premio en 
el Colegio de la Fe, premio justo 
según propia confesión. L o niismo 
opinaron—no lo du'daanois—las p r i -
meras figuras de nuestra sociedad ; 
cond i sc ípu las de «Miero». : Esto bien 
poco nos i lustra en el asunto a t ra-
tar. 
Pero sabemos t a m b i é n que la alu-
dida lleva «ocho» ' años en Barceni-
llas y que p r e s e n t ó a Vos e x á m e n e s 
de R ú e n t e «tres» n i ñ a s : una sobri-
na del inédico—que figuraba; en e l 
Tr ibunal examinador— y do« hijas 
•ié una familia humilde de quien hu-
bo que echar mano a pesar de la 
edad, para salir del trance, porque 
el juez—i t a m b i é n examinador ?—le 
jugó a i'a maestra una mala part ida 
con qui tar de la escuela a una hija, 
i r te l igente y buena, que si no se 
p r e s e n t ó en esos" e x á m e n e s no fué 
por fa l ta de voluntad y deseos de 
aquella sino porque el padre anl fnu-
so las conveniencias de famii ia al in -
t e r é s de la n i ñ a 
e y l i a T 
Esclusfcamente de nuestros uíñedos. 
E C i C D i S A Caíie del Monte, núm. 4 • W l l B W H Teléfono 1707. 
FElDER<Ai&ION R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
Nota oficiosa. 
'Anite l a pensi-itencia de] temporal 
de agrillas reiunantc, y dado el esta-
do de los campos de juego, este 
Comité , reunido al efecto en l a no-
dhe de hoy, ha dispuesto queden 
sw.-; "iididos todos los par t idos le 
aamipeon.ato de las dis t intas cátó-
gc i r ías que dehier-an celebrarse du-
irante l a m a ñ a n a de] domingo, 5 de l 
actual, e iguailmeinte el con certa lo le hubiese 
onitre los equilpos U n i é n Glub do 
'Astülero-IJninn .Monliañe^a.. eu ol 
campo del pr imero, en l a tarde do! 
mismo día. 
Y d > {•oiiitinuair llovie.tido duran-
te l a m a ñ a n a de la feicliM expresa-
da, que no se celebre, iiaista nue-
v a oindiein, n inguno d é las d e m ó ^ 
iplairiidos aminciados pa ra la tarde 
de iigúal d ía , teniendo en cuenta 
el indudahle perjuirao que l a cele-
bmación de los mismos acar rea- r ía 
a les Clubs contendieiii.c^. 
Co que se pone en conocimiento 
de los Clubs interesados, a los per-
tinentes efectos. 
iSantandcr, 4 de diciembre de 1023. 
-mí COMITE. 
H O Y , D O M I N G O 
A l a s o n c e y m e d i a : 
L a s s i e t e o c a s i o n e s 
p o r B u s t e r K e a t o n « P a m -
p l i n a s > 
A l a s c u a t r o y m e d i a : 
L A G I T A N I L L A 
a d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a d e 
C e r v a n t e s . 
A l a s s i e t e : 
E L AGUILA N E G R & 
p o r e l m a l o g r a d o a c t o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o . 1 
Pero no se quedó sin i'a correspon-
diente reprimenda de «Miero» para 
escarmiento suyo, y ejemplo de íaj? 
d e m á s . Esto ya vale algo.^y «1 lo hu-
b i é r a m o s sabido, no decimos esta 
boca es mía , sobre todo ¿ab iendo 
que al padre se le h a b í a dieho que 
t e n í a una hi ja inteligente y buena. 
T a m b i é n sabemos que h a b f i ci t re 
las n i ñ a s presentadas .una' «sohrin i» 
de un funcionario quien,, por s&tlo, 
hizo que alguien, mal pensad'), cre-
yera que para ella iba. a ser ei p r i -
mer premio de los otorgados. ; Beni-
to chasco se llevó el malicioso! 
Y de tanto saber resulta que iju'S'fi 
do nosotros tomamos cartas en este 
juego, s a b í a m o s mucho men )ñ que 
ahora y no obstante no nos effpfyfi 
camos .-ibsolutamcnte nada en nues-
tras suposiciones. Ya apunta i-amos 
que en esos e x á m e n e s no A l t a r í a n 
lo?, hijos y parientes de los e x i n ú -
nadares o personas mflüyeht'es v Jim 
esta la prueba en eí hec-ho de (ine 
la maestra de Barcenillas de «tres» 
hubiese presentado dos si. el juez no 
doshecho el juego. No 
tiene duda que ese señor se pasa r í a 
el gran apuro al verse acusado ante 
el públ ico por la maestra de su hija. 
Pero bien merecido «e 10 t eñ ía . 
Y de los e x á m e n r s 5qué? Pues 
muy sencillo, que cada día nos pare-
cen m á s ilegales, m á s an t ipedagóg i -
cos y m á s propios para despertar 
suspicacias y cometer injusticias. Pe-
ro, e n t i é n d a s e bien, nue nos reFe-
rimos a los e x á m e n e s hechos en la 
forma que en Puente se hicieron, 
pues en otra forma, no so ¡amen te 
no los rechazamos, sino que somos 
elc'ielidos defensores de ellos como 
rpif^rndamentc bemo? afirmado en 
toda nuestra in t e rvenc ión sobre cs-
[ te asunto. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
D o m i n g o y l u n e s , p r i m e r a j o m a d a d e 
O E L L U I S C A N D E L A 
P r o t a g o n i s t a : M A N O L O S . G E R M A N O C A Ñ A 
e l e g a n t e y d i s t ingu ido a c t o r s a n t a n d e r i n o . 
Loa «Miero», bien leído, toldo 
aquelio y verá cómo' n a d a ' h a ' s i d o 
ir lMtido por ella y sí en cambio con-
f.miadas todas nuestras suposiciones. 
Y x o m o asuntos de mayor importan-
cia social y p.rofesionai' reclaman 
nuestro tiempo, siga ella con la i lu -
sión de que hace y rebate algo, que 
nosotros no hemos de darle a sa i n -
t e rvenc ión m á s valor que el que en 
realidad tiene, n i continuaremos 
cansando i n ú t i l m e n t e al públ ico , 
aparte de que si estas cosas trans-
cáenlden y nos examinan los alumnos 
corre peligro de que nos jubi len y 
esto es ya muy serio. 
T E O F A S T R O 
Noticias y comentarios. 
El Ayuntamiento y las es-
cuelas de Numancia. 
Por fin parece que se le ha dado 
o r i en tac ión oficiaí al bochornoso 
asunto de las escuelas de Numancia, 
donde desde hace muy cerca de diez 
años hay un maestro cobrando su 
sueldo sin dar clase por fa l ta de lo-
cal. E l Ayuntamiento, que es el que 
ven ía obligado a ejecutar ias obras 
precisas para habi l i ta r una clase, 
donde pudiera darse e n s e ñ a n z a a un 
respetaibls n ú m e r o de n iños que te-
n í a n solicitado el ingreso en aque-
l-as escuelas, no puede alegar igno-
rancia en .justificación de su negli-
gen'cia. 
E L P U E B L O C A N T A B E O denun-
ció clara y terminantemente esa 
cues t i ón hace ya varios meses, pero 
el señor Vega L a m e r á c reyó sin du-
da m á s cómodo el no da.rse por en-
terado y dejar -sin ins t ruce ión a 
aquellos n iños que el hacer ías obras 
precisas para habi l i tar una clase don-
de pudiera trabajar aquel maestro. 
Hoy es la inspecc ión de primera 
«Enseñanza l a que con urgencia re-
clama la ac tuac ión del Ayuntamien-
to que, o abandona su sueño o San-
tamler t e n d r á dentro de poco una 
escuela y un maestro menos por sj 
no a n d á b a m o s ya harto escasos de 
una y otro. 
Desde ía fecha en que nosotros di -
mos publicidad a este asunto, ha te-
nido ya tiempo sobrado eí Ayunta-
miento, no para habi l i tar una cl ise 
en aquel edificio de Numancia, sino 
para hacer o í ro nuevo. Pero los 
asuntos de e n s e ñ a n z a suelen i r des-
pacio, aunque reclamen rapidez le-
giones de n iños vagando por las ca-
lles, en desprestigio de ía ciudad y 
ctonstante acusac ión de quienes, es-
tando obligados, no les franquean 
las puertas do la escuela. 
Veremos si ahora se resuelve o no 
el caso de las escuelas ^c Numan-
cia. 
Noticias de la Sección Ad-
ministrativa. 
A l ordenador de pagos se le rue-
ga t e l eg rá f i camente env íe los libra-
mientos de las n ó m i n a s de "os maes-
tros correspondientes al mes de no-
viembre ú l t imo. 
L a Dirdcción General de la Deu-
da y Clases Pasivas dice telegráf ica-
mente a la sección : 
í ' « F i r m a d a s ayer (2 diciembre) n ó -
minas noviembre clases pasivas y ór-
denes pago.» 
EicJctivamente, han llegado taies 
m'-minas y se hallan al pago en la 
Hab i l i t a c ión , siendo alta d o ñ a Ange-
la de la Fuente E s t é v e z por el mes 
de ju l io del año p róx imo pasado. 
C e r r á n d o s e el ejercicio semestral 
el día 31 del actual mes, se hace 
presente a aquellos maestros ascen-
d^dc? recierilemente y a ios nombra-
dos por los diferentes tumos, que se 
fo rma l i za rán las n ó m i n a s ei d í a 10, 
(podando fuera de ellas los haberes 
de los que no justifiquen hasta esa 
fecha y pasado a resultas. 
T a m b i é n se hace p r é s e n l e que. Fal-
tando algunos oficios dando cuenta 
de la apertura de ía clase nocturna 
de aldultos, preciso los manden los 
interesados antes del d ía 10 de los 
corrientes. 
Se nombra maestro interino de ,'a 
escuela 'nacional de VillBgáT al aspi-
rante don Sa lus t í ano C a r c i ñ u ñ o , y 
maestras de Baró-Sant ibáfu-z (Cama-
leño) y de E s p o n z u é ? (Corvera de 
í b r á n z p ) a doña Amalia Cuevas Vic-
torero y doña E p c a r n a c i ó n López . 
Las credenciales se les fUtyegWi 
a los interesados y los tít.uíos admi-
nistrativos se envían a las Ab-a^Iías 
1 empecí ivas. 
A la Di recc ión General de Prime-
ra E n s e ñ a n z a se cursan expedientes 
de varios maestros y maestras de 
Patronato solicitando subvenc ión por 
d e s e m p e ñ a r escuelas oue sustituyen 
n nacionales y no haber percibido 
t a i subvención en el ejercicio ante-
r ior . 
Suscripción oficial en favor de 
los damnificados de Cuba. 
A l «Boletín Oficiaí:> de la1 prov ín-
r-in se envía circular, que publien 
Del Gobierno civil. 
De Beneficencia. 
En la tarde de ayer y bajo l a pre-
sidencia' del s e ñ o r Oreja Eüósegui , 
se r e u n i ó l a Junta p rov inc ia l de 
Be:nefi concia. 
Despacihó g ran .munero de aisun-
tos pendientes de t rá jn i te . 
Subvención de 500 pesetas. 
E n el Gobierno c i v i l se ha rec¡bi-
dé- una comuinlcación daindo cuenca 
de hahense 'Coniciedido u n a subven-
ción de 500 pesetas a la Asoc iac ión 
Ca tó l i ca de s eño ray que proitegen" a 
la clase obrera.; 1 , 
L a llegada de maiz.—Irtere-
sante circular de Abasto?. 
Por l a Jumta pa-oviincial de Abas-
tos se falcilitó anoche a l a Prensa 
l a siguiente inteiresante c i rcu la r : 
provinjcia que recibain el m a í z 'do 
esta i m p o r t a c i ó n , están., obligados a 
l levar u n regisitro de todas las ven-
tas que hagan del mismo y que p o n -
d r á m al d i spos i c ión do los inspecto-
res de esta Junta p rov inc i a l en ¡lin-
do é s t a quiera comprobar si han" 
sido hechas las ventas a los gaii-ad -
ros s e g ú n e s t á ordenado por í a 
super ior idad. 
' S é p t i m o . — E n ' n i n g ú n caso serví,-, 
r á n dichos almacenistas los pedido. , 
que se les hagan para fuera do L . 
zona asignada a eaía provincia , qn. 
comprende las de Sai ander, Leói.. 
y Oviedo. 
Octavo.—El pago del maiz será ' 
bocho a l contado, y p r e é ¡ s á m e n t e a l 
HABITACIOfi iES CON BAJ^O D E S D E to P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
((Habiendo llegado a este puertoi 
el vapor «Smeaiton», que conduce el 
maiz argenitimo. destinado a l abas-
tecimiento* de esta p rov inc ia y vd-
niendo a granel dicho grano, esta 
Junta, provinciail, debkhiunenie au-
torizada por l a Dirección, general 
de Abastos, a c o r d ó lo siguiente: 
F l i m e r o . — E l maiz s e r á envasado 
en bodegas por los importadores, 
concediendo a estos auitor.izaición 
pa ra aunieutnr el precio de costo 
1,5U pesetas, por el saco har inero, 
bueno y . cosido, con lo quie rcsu.lta-
r á n a 33,50 pesetas los cien kilos, 
sobre c a r m muelle. 
Segundo.—Los compradores de 
m á s de cien toneladas que de=oeu 
fac i l i t a r el s a q u e r í o coattíespoinídiefi-
te a sus pedidos, r e c i b i r á n ei maiz 
sobre carro muelle ali precio de-32 
pesetas s e ñ a l a d o por l a superior i-
dad. 
Tercero.—Los fabricantes de ha-
r inas de maiz a quienes se les baiva 
conicedido l a a d q u i s i c i ó n de dicho 
grano, se h a r á n cargo de éste en el 
muelle precisamente y en sacos de 
én propiedad, para no recargar e l 
precio de l a mercalncía , debi nido 
nacerse corso de la misma (Irirante 
los ocho d í a s que aproxima (lamen-
te d u r a r á l a descarga. 
Cuarto.—Toda pantida de maiz 
que no sea retirada, sobre muelle 
s e r á adqui r ida en ailma'Cén con el 
aumento de una peseta concedido al 
a lmacén i i s t a por l a Direccien gene-
ra* de Abastos, m á s ol recargo de 
1,50 peiseitas, va lor del s a q u e r í o y 
'cosido, resuilitondo a s í al precio de 
34,50 pesetas los cien kilos. 
Quinto).—Lo si ganaderoa <juie c|e-
iSeen se les faciuro el maiz a la es-
t e c i ó n m á s próxima, del puebllb de 
s i . residencia, s a t i s f a r á n 0,50 pese-
tas por acarreo a l a estalción, encar-
g á n d o l e eí ahnacenista de su rnclu-
racióni y resuWando as í el saco de 
100 k i los a 35 pesetas, sobre v a g ó n 
del ferrocairril . 
Sexto.—Los almacenistas de l a 
receptor de l a meii lcancía que dcbal 
servirla.: 
Novenoi—Los fabricantes de ha-
rinas de maiz qne l o hayan r é c í p - ' 
do de e s í a imtpontaoión, r e o a r ^ t á i í 
a l precio i n i c i a l de 32 pesetas Sobra 
carro muelle, los gastos- que haga 
hasta sus almacenos respectivos, 
m á s cínico pesetas en concepto do • 
meiunas que acostumbran a servir '; 
a las iconsuanidares de esta p rov in -
cia, las que s e r á n destinadas p r c i -
somente para piensos de ganados y 
consumidas dentro de La zona a que. 
hace r e f e r e n c i á el a r t í c u l o s é p t t o ^ , 
Santander, 4 diciembre de IDC'íi.—. „ 
E l g o b e m a d o r - p r e s i d e n t e . » 
E l perfume caracteriza 1 l a mu-
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s cem-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. ; m . 
U n a a c l a r a c i ó n . 
•Don VfeMcr L a t o d í e , nuevo pro-' 
^¡ . • .a r io de.l L A R .MADRID, nos 
i i ' - J t hiagiaanos ocnstar, con .icfo-
r. r a a urna deniunoia W c í i a po" 
a toso inicorrecto del te léfono do 
a q u é l ©atíalÜtómiento, que fió p u í ^ 
de afi!ca.nc5a.rl:e lia menor respoinsa-
b i l i d ' j d , por estar cometida La faitee 
d í a s antes do haednse 61 cargo der 
megocio, y cuiando ruada t e n í a que' 
ver con íElío, , 
Q.Ujcda comiplacido. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en ar t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Ciruj ía 
v mobi l iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Caüe Compañía, 3 y 5 
EL 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa-
milias, de venta en la casa E . P E - ' 
R E Z D E L M O L I N O , S. A., dondo 
sé alquilan películas con leyendas eftt 
e spaño l , a; precios sumamente eco-
nómicos . 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3 
|3 l | te |o l U la Oot^ d i gssht . 
Médico especialisfa en enfermedades 
de la infancia. 
Consullorio de niños áo pecha 
Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 20 gz 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, anfermedades y cirugía da la mujsr. 
(GÍNBCOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De J s a i 2 , Sanatorio del Dr.Madraeo, 
De 12 114 a Cañadio, t, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d ías festivos. 
m m m , m m ¥ ô nos 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doilor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 3, 
Wad-Rás. a . -Teléfono 11-75. 
en &a n ú m e r o del 3 del actual, invi -
tando a los maestros nacionales a 
contr ibuir á esa suscr ipción con el 
i por 100 de sus haberes l íquidos de 
la nómina de dic iembre; h a c i é n d o l e s 
presente que si alguno no tuviere 
conforme lo debe part icipar por es-
cri to a su habi l i tado para que és te 
consigne el nombre y apellidos, ha-
ciendo constar que no contr ibuyen a 
l a Buscripción, lo que d e b e r á n ha-
cpr antes del día 15 del que cursa. 
A L A F O T O G R A F I A 
No* olvidéis el encanto que prbj 
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , '3 y 
W a d - E á s , 3. 
Xi ñ piemii'times recoaxl'a.r a los : 
fiieñcliASis aiboniados a La Compam;;. 
tic don Luis Calvo, que hoy temi ; -
miu. e l ptozo qno se d ió pa ta que' ' ' 
pudicisen renovar sus abonos paí -a ; 
lia C.otmipíi.fiííi. de Eiuigieniia •ZwtfwH'r" 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodaroo tratamiento da la blcnurragÍB 
y sus complicaciones. 
Consulta de J I a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción do anuncios breves. 
5 DE D I C I E M B R E DE i m 
Sección marítima. 
L a p e s c a y l a s c o n s e r v a s e n l a 
z o n a f r a n c e s a 
C R O N I C A 
L a sección do In fo rmac ión Comérc ia l del Consejo do la E c o n o m í a 
Nacional ha p u K ' -vio en un folleto la siguiente información q u é bajo el 
t í tulo de la «Indusfciia en Marruecos (zona francesa)» ha escrito el cón-
»ul de E s p a ñ a en Mazagán , don Francisco Ja^der Olivié de la Hermida. 
«La pesca es una de las riquezas potenciajies m á s i : : cortantes de Ma-
rruecos, y t a l vez la menos explotada hasta ahora. Las aguas del pa í s 
e e t á n completamente v í rgenes , existiendo abundancia de toda clase de 
pescado, que va aumentado en cantidaid a medida que se desciende ha-
c|fl el Sur, para alcanzar en las c e r c a n í a s de Agadi r su m á x i m a densi-
dad Mientras en ios pa í ses europeos vá disminuyendo ei' pescado a cau-
sa de la intensidad de la pesca con aparatos cada vez m á s perfecciona-
dos, en cambio en estas costas se encuentra el pescado i n d í g e n a y las 
inmensas masas que en ellas se refugian huyendo de la implacablie per-
secución de los pescadores del Norte . 
Fuera de estas aguas jurisdiccionales vienen desde hace años ios 
grandes pesqueros ingleses, alemanes y holandeses, los « t rawlers» a va-
por de Barcelona y M á l a g a , los vaporcitos de Vigo y los boniteros re-
vantinos. Toda esta pesca es llevada, naturalmente, al extranjero, cen-
so ••vada en hielo o en c á m a r a s frigoríficas en los vapores ' y preparada 
pbr el procedimiento canario en los veleros. T a m b i é n se e s t á n viendo 
prths afína ú l t imos los langosteros franceses, qun han hecho algunas ve-
oes enormes caladas. 
E n la actualidad, y para el consumo local, e s t á n pescando va ••ios 
«bous» franceses y algunos vapores de Vigo, que tienen su base en Ca-
sabi'anca. En general, el consumo m a r r o q u í de pescado fresco es, por 
ahora, l imitado, pues como nunca ex is t ió en el mercado esta mercanc ía , 
•. c¡bló no tione costumbre de comerlo. Sin embargo, en estos úl t i -
- afíoa la continuidad de la p roducc ión e m p e z ó a crear el h á b i t o , y 
en la actualidad es ya posible colocar en Marruecos cantidades impor-
ites de ypseado fresco. Hasta ahora, el centro consumidor m á s i 
, inte ea la ciudad de Casablanca, pero según se vayan desarrol l-^ 
do Tos ferrocaiTÜes a u m e n t a r á la venta en las grandes ciudades dM 
iur. que hasta ahora no conocían otros pescados quie los de río y 
van siendo in^portantes clientes para la pasca de alta mar. U n sefyi 
Hitín combinado de vagones frigoríficos que salieran de . ^ s a b l a n c á ROT 
Isifé i l i - ̂ .s,!.. In.;f.- !.s Ferroviarias hacia,108 centros de.l intovio,- podría ha-
l •'• un n iv, • fftV-y interesante, p u ' « el pescado I W a en la actuandad, 
\ sobrí -o en verano, en condiciones deplorables. Para enjpezár , la 
Ifijca '• 'j¿;- ^'lanca-Fedala-Pabat-Kenitra-Petitiean-Mequinez-Fez, qvr- sír-
Vie-c a ¡iiáf. de m^dio mil lón de habitantes urbanos, creemos dnn'n már -
baiMíaTife para t ra ta r de implantar ése negocio, esn-erando •!".. la l('•/•• 
ni nació ' •V i'a-'Mheá Casablanca-Marrakesh abra a esto tráfico pl { 
me conwirpo v i r tua l de' la gran capital del Sur. 
L a bwfcs'tria pesqí tórá y la-conservera ' t ienen en Marruecos un ¿ t a n 
po rven i r : existe solo una almadraba, que paga r.n canon d i g n i f i c a n t e 
sí se co?iii>!Ara .con Ins enormes sumas nue hay que pagar en Esnafui : 
<••> ..:•(e ^abundancia de pescado, facilidad de conüinv-a í iones , acéiiteg ba-
látíSiniés en 'ei' pa í s , i m p o r t a c i ó n ' t e m i p o r a l para la hoja de lata y t̂ odq 
ló que -S-Í no-e^ite rara la f ab r i cac ión , -pue r tos dr refugio en toda la cos-
ta y e l 'gran puerto de Casablanca en el cent ro : buenos marinero?, faci-
l á d t s de abastecimiento de agua y ca rbón , talleres de wpaTa-Ción para 
• ~ máduánáa v a o a r e j o s ; sai nah i rn l , curtientes para las rridrs. CCKT-
| horizontes cniebilinosost b a r ó m e t r o 
770. 
Un gran invento. 
L a ((United P r e s s » dice que por é l 
desouiblriflrifi'ento (steíibaKíiona)! (d)e ¡uttij 
ing-enjero i ta l iano se i m p r i m i r á a 
los buques u n a velocidad superior 
a todas las que hasta ahora 'han 
podido alcanzar. 
E n efecto, los buiques mamcíiarám 
a 40 mil las por hora, de modo que 
el t rayecto Nápoi les-Nueva Y orle se 
h a r á en cuái tro o icimco d í a s y Géno-
va-Buenos Aires en siete d í a s . E l 
descubriinieinito en c u e s t i ó n s e r á 
propiedad secreta de l a M a r i n a i ta-
l i f ina que l a a p l i c a r á a los buques 
di-} guerra. 
Dos buques provistos d̂e e?1e 'Sis-
tema se hal lan .en consl i rucción en 
I t a l i a ; uno se l l a m a r á «Rex» y otro 
«DuCe» y. c o s t a r á n cada uno 200 
nnillones de l i r as . E n los c í r cu los 
de M a r i n a br i táni ica se d(elclara que 
el deiscuibirimieniio Madiano' e s í á Ua-
-madoi a provotair una verdadera re-
vo luc ión en l a Mar ina . 
Buques que se esperan. 
Praoeidientes de Gijón; y con i m -
ipoirt.'iaite cargoomento general, entra-
r á n ip-róximiamonto en nuC'Sirü puer-
to los vapores «S. Giner» y « R o s a » . 
Los estudios del salm6n. 
Hoy l l e g a r á n o Saniband.sr, proce-
dentes de M a d r i d , el sabio profesor 
f r a n c é s doctor Luis Roule y el jefe 
'• do la sooción d e Ricilogía de la D i -
reclción -Geniciral do Pesicá, doctor 
Femando de Bucm, quienes se pro-
ponen, como nuestros ledores sa-
ben, l levar a cabo importaini t ís imos 
trabajos sobre el estudio del eail-
anón, pez que de manera taoi abun-
dante se presenita en algunos r íos 
de l a provincia . 
Ofrecemos a nuestros lectores em-. 
tierr.ir.'.cs de tódios los detalles neíe-
rentes a los estudios de esta Comi-
La pesca. 
Sigue el mail t inmpo reinando por 
nuestras costas, siendo él l a causa 
de que nuestros pose adores no ha-
(yan p'idádo halcerse a l a m o r ayer, 
a l i p i u i l que em anteriores d í a s . 
Por t a l motivo, l a escasa pese:' 
que en la plaza se vende alcanza al-
tos precios. 
iara notíei stabl '•hos cortá 'dós y, én fin. todo cuanto r^-'nofe^ario 
una formidable industria pesquera. 
Aparte de los pescados finos de al ta mar, se encuentran cantidad-»-
ejiorme.*. dp pescado ondinario y mucho pescado de mucho fondo, com» 
iVtüs, ^n^-nados,; etc., y ' c rus táceos de todas clases. En ciertas lagunas 
(Je la ^osta, en comunicac ión directa con ei' mar, hay lugares magníficos 
nara parques de ostras y criaderos de pescados finos. En los r íos se 
c r í a n.bñnda-nteménte el sába lo , -la trucha y el salmón- Estos pescados-, 1 
muy estimados por ^ - ^ i g d ^ g e ^ s , e s t á n bastante explotados, pero !a 
enorme riqueza que representa la pesca de afta mar y los mariscos e s t á 
absolutamente virgen y a d isposic ión del pr imero que inteligentemente 
quiera explotarla. 
En el año pasado, y especialmente en los primeros meses de és te , 
han empezado a montars-e fáb r i cas de conservas en varios puertos del 
pa í s , y numerosos fabricantes y pescadores franceses, portugueses y es-
paño le s empiezan a interesarse vivamente por estos negocios. E i Protec-
torado, deseoso die fomentar esta riqueza, da toda clase de facilidades, 
siondo de esperar que muy en breve este magnífico filón adquiera la i m -
portancia que na ese.—Francisco Javier Ol iv ió .de la Hermida, cónsul 
de E s p a ñ a en 1 zagin,* * * • 
Siniestros m a r í t i m o s . I com el f r ancés «Leopoad L . D.», cu-
<iAl'Wointih».— Faknouth , 26 de no- j yo? armadores piden d a ñ o s y per-
viembre.—Ha llegado a este puerto, ' j ^ i o s por vador de 125.000 dó la re s , 
en viaje de Norfo lk a Graviesend So ha dictado auto de embargo por 
con cargamento de c a r b ó n , e>l va- • las autoridades de M a r i n a , 
por i n g l é s wAldwOrth» con graindes | i'<Monfiiore».'—'Nueva Orteans, 26 
iftverías en l a cubierta del puente, j noviembre.—A causa de un fuerte 
d e s p u é s de haber estado var ios d í a s t e m p o r a l corrido, este vapor i t a l i a -
MAÑANA, LUNES, 6 
a las 6 y media en punto 
A merced de las fur ias de u n to r r i -
ble temporal en el Ablántiico, que le 
no ha llegado con bastanites ave-
r í a s de impor tanc ia en¡ diversas 
c a u s ó grandes a v e r í a s , le l levó los partes de a bordo, y con dos pies de 
beles sallrvavidaB y estuvo en i rani - , agua en l a bodega n ú m e r o 5. 
n^nte peligro de naufragar . Tiene 
dos pies de agua en l a bodega de 
proa, no teniendo v í a de agua a l -
guna. 
<(Ben Robinson».—Lomidres, 26 de 
noviembre.—A causa de haber oíio-
cado este vapor ing iés con el de l a 
misma nacioflalidad l lamado «Char -
itedihaven», frente a Cardiff, tiene 
3a. roda doblada, habiendo perdido 
uri anola y cadena con que cictaba 
í o a d e a d o . 
E l homenaje a la vejez. 
En Torre del Mar , puerto corres-
pondiente a l dis t r i to m a r í t i m o de 
Vélez-Málaga , se ha jconst i tuído ' re-
c i e n t e m e a ü e ' un pá t rona i to de Con-
isejo pa ra l a obra del homenaje a l a 
vejez de los marinos. 
Estas instituciones h a n sido idea-
das por e l aotuau min i s t ro de M a r i -
na , vicealmirante Cornejo. 
Esa tos convulsiva que a i acostar-
F U N C I O N U N I C A 
R e p o s i c i ó n d e l a e s p a ñ o -
l í s i m a p e l í c u l a 
L A 
t a o b r a q u e h a r e c o r r i d o 
t r i u n f a l m e n t e l o s p r i n c i p a -
l e s c i n e s d e l m u n d o , s e r á 
p u e s t a e n l a p a n t a l l a a c o m -
p a ñ a d a d e r o n d a l l a s p o r 
l o s p r o f e s o r e s d e « L a C l a -
v e » y l a s típicas j o t a s p o r 
e l t e n o r s o l i s t a d e l a C o r a l , 
s e ñ o r L e i v a , 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a 
f u n c i ó n s e r á n n u m e r a d a s , 
d e s p a c h á n d o s e d e s d e h o y , 
d o m i n g o , e n l a t a q u i M a , 
s i n r e c a r g o a l g u n o . 
Nortes, 6 por 100, a 102 por 100; 
pesetias 10.000. 
A s t u r i a n a de Mimáis, 6 por 100, 
1!)2G; a 97,50 por 100; pe&etaB 10.000. 
i , D E M A D R I D « 




i> B . 
i» A . . . . . . . . 
» G. H 
Exterior (partida) . , . 
Amortizable 1920 E . . 
» 1» E , , 
1»; 1» D . . 
i»i 1» C . . 
i»¡ 1» B . . 
» 1» A . . 
» '1917 . • • 
Tesoros enero 
> febrero 
» 15 de abril . . 
>>; junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS" 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » s ?/9 • 
» •» 6 0/o . 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español deCrédi to 
» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . .-
Nortes 




Minas del Rif 
Alicante, 1.a 
Norte • • • 
Asturias, 1 .a . . . . . . . 
Norte 6 o/o . . . . . . . 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . « 


























































De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 





6 6 80 
D E B A R C E L O N A | ̂  27 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, i.a . . . . . 
Alicante, i.a 











102 i 5 
Francos (Par ís) . . . . . 23 90 
Libras . . . . . ^ . . . . I 32 
Dollars 6 5975 
Marcos . ': 1 57 
Francos suizos . . . . . 127 30 
Idem belgas • 18 40 
Liras ' 2 8 





















«Coarte de Frai ldre».—-Palermo, 26 jse ^ levantarse sufren los fumadores, 
noviembre.—Bl vaipor noruego «Ly- 'ae calnm i n s t a n t á n e a m e n t e con PAS-
T I L L A S CREiSPO. eaker» ha sufiridO' u n a colisión con 
el vapor griego «E'llin» que se i m -
l laba amarrado en una boya fren-
te a ese puerto, sufriendo este ú l t i -
«10 a v e r í a s en l a aüela de babor, 
Lia AlcaQdíai ha.ee p ú b l i c o qn? 
concede el p.'am de u¡n mes, a con-
ter d í s d e el d í a de hoy,, pa ra que 
B I L B A O 
Acciones: 
Bainco de Bilibao, 1.765. 
Bai:ico de Vizcaya, 1.080. 
Banep Hispano-Americano, 168. 
Eerrociarrál de Miadrid a Zarago-
za y Ailiieanite, 440,50. 
Eerliioioarril del Norte de E s p a í l a , 
a 480. 
Idean de L a Robla, 460. 
H i d r c e l é c t r i o a Eapartoila, 167.. 
H i d r o e l é e t r i e a Ibé r i ca , 410. 
Nav ie ra Soiia y Aznar, 805. 
Pa,pci'jo,na Espia-ñoilia, 108,50., 
U n ' ó n Resinera E s p a ñ o l a , 159. 
Obligaciones: 
'Feilnccaiirii! de Madr id , Zaragoza 
y Ailiioaote, 6 por 100, G, 102,45. 
Hidrcici'iócitrka Ibérica., 5 por 100, 
1915, 77,50; 6 por 100, 1921, 91; 6 por 
100, 1923, 91. 
Hidrcc'k'tetrioa' Bsfiañoi'-'a, 6 por 
100, 1922, 94,25. 
E l comercio y la función 
a beneficio del Asilo. 
Como era de esperar, el comercio 
torrelaveguense, dando una prueba 
más de su generosidad y amor a los 
pobres, responde con entusiasmo al 
llamamiento que desde fas columnas 
de los diarios santa-nderinos íes han 
h c í h o los corresponsales de esta ciu-
dad para el mayor éx i to de 11 vela-
da que se proyecta en beneficio del 
Asilo. 
En cuantos establecimientos l levan 
recorridos i'os s e ñ o r e s comisionados 
han sido acogidos con el mayor ca-
r iño , ofreciéndoseles objetos que se 
exponen en los escaparates con un 
ro tu l i to impreso que dice: «Donado 
para la fiesta del Asilo». 
He aqu í los regalos que e s t á n 
apuntados: Casa Berrazueta, un finí-
simo juego de café de- porcelana chi-
na ; Ja-cobo Díaz , a r t í s t i c a figura ; 
H i j a de Josefa Hoyos, macet-ero de 
bronce con fíores artificiales y figu-
ra caprichosa ; Manuel Muñoz , pan-
tal la japonesa : Ignacio M a r t í n e z , un 
aparato de l u z ; Luis Merino, un 
paragiias de s e ñ o r a ; «Casa Cayón>, 
original b a s t ó n y un par de preció-
las babuchas; Prudencio Herrero, 
una colcha de seda; Cipriano Herre-
ros, un perfumador; Sinforiano Ro-
denas, una manta de Antequera ; 
Paulino Canales, una figura a r t í s t i -
OÍI ; Viuda de Aurel io Guerra, una 
fina cartera de caballero ; Antonio 
Sáiz , una figura a r t í s t i c a ; Casa Pa-
co, una docena de calcetines , Mano 
lo Laviz , una cesta canrichosa ; Ca-
sa Cotera, cuarenta kilos de arroz : 
Mariano Cubas, un juego de noche : 
Fernando Pereira. i'ata de galletas y 
otros a r t ícu los comestibles : Aurelia-
no Sandi, tres kilos bacalao, un k i -
lo chorizos, una arroba de alubias 3 
un gar ra fón de v i n o ; «Mi Tienda^, 
un frasco eseolcia, una caía de pol-
vos y varios a r t í cu los de asco ; A l -
fonso P é r e z , marco ovai'ado de pla-
ta, con fotograf ía ; f a rmac ia Cacho, 
estuche de la Casa G a l ; G b r e g ó n y 
C o m p a ñ í a , bonito servicio '.ie noebe 
y floreros. 
Otro d í a daremos re lación de m á s 
objetos ofrecidos por muchos comer-
ciantes. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
i n s u l t a de 10 a 1 y de • » • 
Calle Ancha. 4, 1/ 
Un enlace maf?*imonial. 
En la m a ñ a n a de ayer se unieron 
con el indisoluble lazo déi matr imo-
nio, en la iglesia parroquial de esta 
ciudad, los jóvenes Pedro P e ñ a H i -
guera y Antonia Rumoroso Herrera. 
Benldijo la un ión el virtuoso p á r r o -
co don Emil io Revuelta Ruiz y fue-
ron padrinos la bella s e ñ o r i t a M a r í a 
P e ó n y el joven J o s é P e ñ a . 
Los novios e invitados se trasla-
daron al importante Ho te l Comer-
cio, donde les fué servido esp léndi -
dr. banquete. 
Reciban la feliz pareja y sus res-
pectivas familias nuestra sincera en-
horabuena. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V B G A 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
¿ t r a b a n navegando, sin novedad, el 
por encima de l a knea de flotaemn. | d í a 3 del ^ ¿ 
noruego parece no ha sufndo ^ d vapor «Cr is tóba] Co]ón» a 
aver ía a ig ima. ! 604 mil]ag de Habajia y ^ v ^ 
.<Fateria,..-BOTmjuda^ 26 de no- j X I I I » a 1.900 mil las de Co-
fvjettnbre.—Ha enlira-do de a r r ibada } TUfía. 
este vapor i ta l iano con a v e r í a s en l cei rados a ía navegación. 
l a m á ^ a i a que le impiden cont í - Debido a l.is s a n ies neUd-,^ on , P 0 ^ ^ las ^ 
n u a r \daic sin reoarar 1 , I f g r a " T nevad,aiS 0 ™ ' matuám necfiíumat los a t r ibutos que 
u ñ a r viaje sin repa iar . m d a s las días pasados <m l a pro- f f e a i . M EizpuM.uras, pnes de no 
^ . l e a Head. . . -Londres , 2Q de n o r v inc i a de Huesca, han quedado ce- | haC0!.Vl ^ m L t o d ^ á V hacen 
viEmtire.—Este vaper m g t ó s embar rrados a l a n a v e g a c i ó n los puertos 5 
l o s a . 
Patf/res Redentorisíias.—Misas a 
lais seis y media, siete . y media, 
oicha y media, imieve y media y 
•diez y mci:l.:ia; a lias ocho y medila, 
mui-sa do Comunióni para l a Ardh i -
cii:; í:Mlía del Corazón lEiuicarístico y 
A d o r a c i ó n Repapadona; a las once, 
• ilia Oat'CKjuiesis. 
lm .iinltoraelsdos F,ucdla|n hacer las ¡ pOT ln t ápde , a lais tres, Exposi-
mmmmm de sus deudo,?, fadle- ' ,ción do Sll Div i l to M,ajiei5.tia,d) par.a 
mm desde el d í a 1 de j u l i o ad 31 lm C(>r0Q ^ u A d o r a c i ó n Repara-
de agesto, de 1916, a sep.uItuTOs ^ 3 , . a la8 ^ sil&ue la sov)eiQa a 
£ ^ 2 ^ ' UraaS cii :€rafias 0 pan ' ^ Imn-acoiUeda Concepción, j 0 U 
cando el R. P. Daquinta . teomeis. 
Las tóétlSe de los f'aJlecidos, en 
I:ais fóicihiSs indica.das, se ha l lan de 
manifiesto en el vestiíbulo del . Pa-
iaeio níiunicipaJ. 
lAgimisonjo, dmranto el ireferido 
erranoó en¡ l a costa Este del puerto de Somport y Portaleft. 
de Cork a causa de l a densa cerra- . Movimiento' cíe buques. 
Eón, t e m i é n d o s e s e r á imposible po- | Entrados: 
nerle a flote sin aaijalrlo parte de su ! .«Salvador Giner», de Gi jón con 
cargameín-to, pajes las pr imeras ten- sal 
ta t ivas r a n fracasado y a d e m á s las _ «Rosa», de Gijón, con c a r b ó n . 
tnareais van en; descenso hasta e i 
d í a 28 del corrien/te. 
«Hotíhiefl^ga»1.—Queboc, 26 de no-
viembre.—Se ha entablado deiman-
ífa judicial coüitra este vapor car-
bonero que se hal la actualmente en 
tlique seco d e s p u é s de su colisión 
Despaichados: 




Paite de E l Ferrot. 
. Norte fresco, marejaida de N . W.^ 
^ atoinidí • 1-0 de .les misaios, q u ^ a n d o 
a btemleálcdioi d ^ Excmo. Ayun ta -
mienil 1 >. 
ILCIS iristos qiue no saan recdiama-
dop se dqpceCtiruúiu cu l a fosa ep-
miúm. 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
lAsfaBríjáSi r/ ' iniióra, a 60,50 por 
100; p-fiietais lí?.,o00.. 
Un natalicio. 
En el pueblo de Torres ha dado a 
luz una n iña Doro'tea Guerra Ruiz, 
esposa ide Eugenio Ruiz Revi l ía . 
Banda, de música. 
Programa del concierto que ejecu-
t a r á la Banda popular de mús ica en 
la- Plaza Mayor hoy, a las once y 
media- de la m a ñ a n a , bajo ía direc-
ción del maestro L . LUzaro: 
«Ecos españoles» , pasodoble.-Mar-
qu ína . 
«Caiprlcho andaluz» (primera vez). 
— M . R ü e k e r . 
«Aída», fantasía) .—Vcildi . 
«Pos t inero» , chotis castizo (prime-
ra vez).—J. Orúe . 
«La reina de la r ibe ra» , pasodoble. 
—Híja r . 
c ipal , importante 75.0(55 pesetas, y, 
los intereses por operaciones de cré-
d i to municipal anteriores al actual 
ejercicio. 
P R E S U P U E S T O D E GASTOS 
Cap í tu lo I ' .—«Obligaciones genera-
les», 292.036,73 pesetas; tanto pop 
ciento, 43,69. 
Cap. I I . — « R e p r e s e n t a c i ó n munici. 
pa l» , 6.800; tanto por ciento, 1,02. 
Cap. I I I .—«Vig i l anc i a y seguri-
dad» , 37.503,50; tanto por ciento, 
5,60. 
Cap. IV.—«Pol ic ía urbana y ru-
ral», 42.858,75 ; tanto por ciento, 
6 40. 
Cap. V.—«Recaudac ión» , 20.417,50; 
tanto por ciento, 3,05. 
Cap. VI .—«Per sona l y material de 
oficinas», 58.375,75; tanto por cien-
to , 8,72. 
Cap. Vil .—«Sa-lübridald e higie-
ne>-, 57.368,18; tanto por ciento, 
8,57. 
Cap. VII I .—«Benef icencia» , 27.400; 
tanto por ciento, 4,06. 
Cap. I X . — «Asis tencia social», 
^ 450 ; tanto por ciento, 0,96. 
Cap. X . —1 « Ins t rucc ión púbnoa , 
61.332,80; tanto por ciento, 9,15. 
Caip. X I . — « O b r a s públ icas» , 45.080 5 
tanto por ciento, 6,72. 
Cap. X I I I . — « F o m e n t o de los in-
tereses comunales» , 9.450; ta-nt-o por 
ciento, 1,41. 
Cap. XVTT.—«Agrupación forzosa 
dei' Municipio», 2.000; tanto por 
ciento. 0,29. 
Cap. X V I I L — « I m p r e v i s t o s » , 3.000; 
tanto r o r ciento, 0,44. 
Total del presupuesto, 670.073.21 , 
tanto por ciento, 100. 
veinte asientos, se vende barata, 
San Francisco, 33. 
E n San Miguel (PP. Pasionistas). 
—iMíisas a las sieis y mediia-, siete, 
ocho y diez; en l a de ocho, 5>e . ten-
d r á l a C o m n n i ó n genidriaj de l a A r 
cluicofradía de 3a P a s i ó n , con acom-
ip"3,ñjaimien'to de ó n g a n o y cán t icoa 
aikisivos ail aict(% 
En l a de diez, h a b r á l a acast/ulnr 
í jraida hoinVIMia sobra el sagraldo 
'EvamigKiMo. 
Por ía. tarde, a las des y media. 
Oaíeqiucisi©; a las ssf.s, func ión re-
!liig:ioteia, cein ¡roisialiCb, >cíjercieiot do 
la novema en prepanaciicai a l a fes-
t iv idad de l a Inmiaiciuilada Concep-
ción, p l á t i c a y b e n d i c i ó n con. el 
S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o s e con el can-
to de los gozos' a ia concebida sin 
manidia. 
Las horas de oficina en esta 
Administración, son de nueve 
a una y de tres a siete» 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
- CASA C A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Del Ayuntamiento. 
Por S e c r e t a r í a , y con arreglo a los 
dates que i'c ha fa-cilitado Interven-
'•ión, se ha entregado una neta ex-
r l ica t iva haciendo constar el tanto 
por ciento a que los distinfos con-
ceptos de gastos que tiene que sa-
tisfacer el Ayuntamiento en el p ró -
ximo ejercicio se han de aplicar los 
ingresos que se llevan al mismo, i m -
portantes en. junto 670.073,21 pese-
tas, haciendo constar que el exceso 
del tanto por ciento que sobre Vos 
íckmás c a p í t u l o s corresponde al p r i -
mero por obligaciones generales eS 
debido al pago del ú l t imo plazo pa-
ra b. adquis ic ión dei" Palacio muni-
DESDE BARREDA 
Mejora de servicio. 
S e n t i r í a m o s una í n t i m a satisfac-
ción, si el t í t u lo con que encabeza-
mos estas l íneas , fuera para alabar 
un servicio que deja mucho que de-
sear, pero ya que las circunstancias 
nos obligan a censurar lo hacemos 
sinceramente, recogiendo las quejas 
justas del vecindario que «paga» las 
consecuencias del servicio que pare-
ce darse con cuenta gotas, y nos re-
ferimos al alumbrado e léc t r i co , que 
parece -está establecido como a ba-
se de prueba por su deficiencia con-
tinua. 
No es posible con el alumbrad ) 
que disfrutamos, deldicarse a pasar 
el rato en estas noches largas de in -
vierno, leyendo para instruirse, pues 
sería- necesario proveerse de poten-
tes cristales que mejorasen grande-
mente las letras, para conservar la¡ 
inestimable vista. 
Parece que, según hemos podido 
informarnos, se realizan gestionea 
cerca de los abonados para elevar 
una queja a la C o m p a ñ í a suminis-
t radora del flúiido y a la par otra 
para la pr imera autoridad de la pro-
vincia, para ver de conseguir el me-
joramiento de este necesario servi-
cio. 
Esperamos que l a empresa se dá 
perfecta cuenta de ías aspiraciones 
de este pacífico y honrado vecinda-
rio, mejorando cuanto antes un ser-
vicio tan necesario, sobre todo en 
estas interminableB noches de la ac-
tual es tac ión e» que no p o d é m o s v i -
v i r a media luz. 
Sinceridad obligada. 
E n E L P U E B L O C A N T A B R O de 
ayer, viernes, nos encontramos con 
la grata sorpresa de un encomio que 
nuestro querido director, don Anto-
nio Mori l las , dedica a nuestra labor 
•en el Municipio , y de spués de agra-
decerle en lo que va-i'eu, las línea.' 
dedicadas a t a l efecto, debemoa ha-
cer constar que el éx i tu no es so-
lo nuestro, sino que se le debemos 
muy especialmente a E L P U E B L O 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
V I N O P I N E D O 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
ÍRfiO Xl l f . -PAGINA CUINtA 
que con calor. tomó 
nuestra correspondencia, 
^lola. relativa preferencia. 
á̂ 1 (jjeha corresponldencia empe-
Con _ probar nuestra pequefía ca-
^RfO hubiera quedado ésta anu-
no es menos cierto que debo 
^oarte a l0-s lúe aconsejaron al 
^ ^'¿o gubernativo señor Portilla, 
que me eligiera para tan im-ue 
e. inmerecido cargo y siean-
por 
pre 
no estar capacitado para él, 
Prc" ¿o haber cumplido, en partes, 
lT'coinet^0 ^ sintiendo la satisfac-
—~ ciudadano y hombre • ;„ como 
• do y agradeciendo a los que apo-
•̂on mis proposiciones las más fér-
J? „t̂ q nruebas de adhesión. 
^ H. V. G. 
Barreda, 3-XII-926. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
La patrona de la Artillería. 
j^s fuerzas de Artillería de esta 
(«larnicion empezaron ayer a des-
^jollar el programa oportunamente 
publicado a fin de rendir homenaje 
ii.su Patrona Santa Bárbara. 
por causa del temporal reinante, 
|0s festejos que ai aire libre se ha-
bían de celebrar, hubo que suspen-
derlos y limitarse a los que se cele-
braban en local cerrado y cubierto. 
Ayer noche tuvo lugar en el tea-
tro .deí Casino Liceo, la velada tea-
0 a cargo de aficionados que su-
pieron, como siempre, entretener al 
auditorio, pasando un rato agrada-
ble. • í 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
C A . « E R A S 
Les mejores trincheras inglesas. 
San'a Ciara, i (si lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Hoy, a las doce, se celebró la fun-
dón religiosa en la iglesia parro-
(luial, ésta, artísticamente adorna-
da con atributos militares y con la 
asistencia de toda la fuerza franca 
ijfe servicio, estandarte, jefe y ofi-
ciales, autoridades invitadas y 1111 • 
mfroso público que prensenció el 
iJesfile de la fuerza, demostrando en 
(I su instrucción y disciplina. 
Al mediodía se reunieron en fra-
ternal banquete ios jefes y oficiales 
por un lado, y por otro, ías" clases 
de segunda categoría., A las trop.Tj 
se las sirvió suculento rancho con 
arreglo al menú ya conocido. 
Durante él día siguieron ios feste-
jos "dentro del cuartel. 
Lástima es que el tiempo haya 
deslucido estos festejos que habían 
preparado. 
{ P R O S T Á T I C O S ! 
E L 
U r a s e p í o l 
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E L 
1 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S . 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dei aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Esta noche so celebró' la velada 
eatral ,j>ara los invitados, ponien-
do sc en escena ías obras que ayer 
'ue se pusieron para las tropas. 
El teatro, de bote en bote, ofrecía " 
0ino siempre ocurre en estas ao-
^midades, un efecto fantástico. 
interpretación admirable, te-
êndo que sa]ir varias veces a es-
los artistas sien/do ovacionados 
P01' sus trabajos. Y a de madrugada 
salió después de haber pasado un 
R¡"0 agradable. 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional del 




N(. hay más remedio qué felicitar 
efusivamente al primer jefe actual' 
del 12 Pesado, don Francisco Rotees, 
comandante de Infantería • diploma-
do,, por el acierto al organizar estos 
actos para sus «oldádos, tíemOstran-
do no estar reñida la severa, disci-
plina militar con la ocasión de pro-
porcionar a sus subordinados oca-
sión de' recrearse y divertirse en 
días tan señalados como éstos. 
R-&pctirnos nuestra felicitación al 
señor Roces y cuantos con tan dis-
tinguido jefe de nuestro Ejército, han 
contribuido a preparar este progra-
ma para Santa Bárbara. 
El corresporísal. 
Santofía, 4-12-926. . 
T e l é f o n o s i o . í o o y 10.101 
El mejor slftiado Baños particulftres 
TelélosGS Meror lSM en las M M -
DESDE POTES 
Una conferenoia. 
E l domingo úlíóíno del mes que 
acaba . de dejarnos, di ó- una confe-
rencia en el local de ku Sociedad de 
Amigos del País, ei' ilustrado inge-
niero agrónomo, jefe de esta pro-
vincia, señor barón Bcorlecu'. 
Fué presentado el orador por el 
prcai(lento de la Sociedad de Ami-
gos del País, don Mamiel BustamaiH 
te. que acompañad'js por nuestro al-
calde don Abel Otero, ocuparon i'á 
presidencia. 
Los mejores turrones legítimos de 
ria, los vende ei acreditado turrone-
ro ENRIQUE MONERRIS. 
Despacho: Blanca, número 9. 
¡ No confundirse! 
u n p a r c h e p o r o s o ; 
os-- p o d r í a n dar u n a r m í í a c i ó n . 
poroso de fieltro rojo 
E s el ú n i c o capaz de curar los 
ca íarros , bronquíris , rsuma, c iáf ia i 
(umbago, dolores ele r í ñ o n e s , do 
espalda, de cabesa, dolores dor-
sa l e s de las s e ñ o r a s durante su 
i n d i s p o s i c i ó n mensual , ere. etc. 
D e s c o n f í e de las imitaciones^. 
E l emplasto poroso de fieltro 
rojo del D r . W I N T E R es el 
ú n i c o medicinal. 
M A R C A R E G I S T R A D ; 
Exigidla en la cubierta 
de cada croolasto. 
niadcTOis, se tcimó, entre otros acuer-
dos, eí sig'uiciiiitc: 
.So facniKia fal sefior prosi'donte pa-
m dosigniaf'a Ú s ' tdeailiSs *cfue haa 
'do acoinipnñ'ar al î oi-soivail, agronó-
•ni'ico. en lias vlsll'as'-dé inñpccciión 
do las-pai'ad'ais de seaiiiantales- vaonir 
nos, ó|;idcniai(¡¡a en lia Bietafl orden d3 
1:' do enero del, corriente año, jn-
v.'itaiciión q/uio taiinibkm hace exten-
siva el .señor iu^niero-jcíG dal SCÍ-
•viicio agroniqpiic'o a. lia, As acá ación 
iprovincral de flciTiRidoros y Federa^ 
ción de Sinnd i cato-a Ga/tól ico-i\gra-
«•¡OB, y cuyas visitas darán comien-
zo en. el prózn.mo triin-s'io. tenien-
do por Cilij.olo infa.nnar a la A'loaa-
03l reinpcioíiivia de a q a. el lias, parad as 
qiuie pr.odc.n autrmar en su térmi-
•no. muiiicii;al, jr;!M;a.ndo. -j ¡ir-1 vi ai ríen-
•te a fuiogo o óom bolioíiés e.n las ore-
jas, los s-CflTie.n'.ia'.les gap se a-uto-
rierm. 
ILOÍS seño re iii.i.Tippc.tonos de Sani-
dad pccuúria infonntóiaxui del esta-
do san-Miiuo dicfl scineisliail antes do 
proeedersc a dicluas visitas. 
TRINCHERAS • GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
Otro susto morrocotudo. 
Otra . pobre mujer que venía al 
Jijona, Alicante, yema, fruta, nie- puebj0 tic Cueva, tuvo fe desagrada* 
ve, Cáldiz, guirlache, pHadHl-". pi- sorpresa de" encontrarse con un 
nones, garrapdñadas y pastisos Glo- oso y ,̂ Cerca del pueblo, pe-
ro por fortuna, el animalito se com-
padeció al ver que era una señora 
y respetó el sexo, torciendo;, ¡sor una 
vereda sin causarle el menor daño, 
y sin dclcncrse siquiera a . hacerla 
el oso. Versó el orador acerca del' cuer-
po, exponiendo sus enfermedades" y 
modo de combatirlas, pasando lue-
go a estufdiar la elaboración' y con-
servación de los vinos. 
El numeroso púb)'ico que Ilonabá 
el local oyó con sumo placer al ora-
dor, el cual fué muy felicitado al 
conci'uir la conferencia. 
I S ñ a c 
E l animalito, sin duda, estaba bas-
tante bien educado. 
De seciedad. 
Dc-spucs de pasar veinte días de 
es una traidora enfermedad que tal vez no bs estorba mayormente por 
ahora, pero sus moíestias amargarán vuestra vejez y su terrible peli-
gro de , , , • 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar L A M U E R T E en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto su potencia de trabájo; las personas aburridas de comprar 
bragueros que 'añaden , sus impertinencias a las molestias de las herniais; 
ías señoras y Jos niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben 
ad'optar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. AUG B L E T Y , el gran ortopódico francés, tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe de que estDS 
aparatos garantizan en todos los casos: 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCSON 
LA DISMINUCSON PROGRESfVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGÜLA-
GION y do TODOS LOS SITFRIMIENTOS inherentes a ías hernias 
descuidadas. SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el 
herniado ,se dedique a LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pe-
sados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, señoras y niños, victimaos d© hernias, deben 
aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin vaci-
lación en: 
Alar del Rey, micrcolcs, 8, Fonda Comercio. 
Torrelavcga, jueves, 9, Hotel Bilbao. 
Santander, viernes, 10 diciembre. Hotel Gómez. 
Laredo, sábado, 11,' Hotel Continental. 
Bilbao, domingo, 12, Hotel Arana. 
Reinosa, lunes, 13, Hotel Universal. 
Arenas de Iguña, maídos, 14, Fonda Quijano. 
Cotillo (Anievas), miércoles, 15, en casa del doctor Primitivo "Lo-
sada. 
Cóbreces, viernes, 17, Fonda del Pino. 
Madrid, avisos, en cí Hotel Príncipe de Asturias, calle Echegaray, 
números 1 y 3. 
Barcelona, Rambla Cataluña, G5.—Casa Matriculada. 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotojrrjíl'c.is, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
L A CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y KX-
. CONTRARAN VERDAUERAS CANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 18-40. 
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
NUEVA F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dúriga, número 7, 
S A m A V D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E Q A 
licencia en casa de sus padres, ha 
regresado a San Sebastián, el joven 
san cnlx) de ingenieros don Jesiis 
—En ' el pueblo de Armafío, de 
donde es natal, está pasando una 
i( nipmada el cuitó comandante de 
Caballería don Oeferino Arenal. 
• —Después de rrrrnanccer en xcama 
más de un mes, ha podido entrar 
en Franca convalecencia la simpáticai 
y bella señorita Juanita G. Otero, 
por lo que le damos la enhorabuena. 
T. B. 0. 
INWes, 4-XII-926. 
C á m a r a Cf ic ia l A g r í c o l a . 
A v i s o a l o s g a n a -
d e r o s . 
Hvn . l | I sasiáit' celeímiada por estb; 
enti; 1*1-1 m día 2 del, aekiail, a la* 
qnié ccsniC'iirnió el sefooT presidenío'' 
ilo la Asociación provincial de Ga-
TIEATRO PEREDA.—Gran Com-
pafiía líriea de Luis CaJvo. 
Hdy, a las tros y media, extra-
on..linisirio éxito del apüaud.idO1 Sai-
UOÎ Í eái dos ©.cica, divididos m 
emeo ouaidrois, «Emcialnuia la Mista-
rlo», y aote cüo coneiento por Mar-
cos jRc.d canda. • 
A las stei¿ en painto, la pcipuliar 
ópera c^paiicla, en tree actos, «Ma-
ri naj), y aici'o pirian'Cfíjp. do la zar-
znellia (citoria Soí». 
A la® d̂ ciz eai pianito, el sainóte 
011 dj3S Inctos, dividiKilos Q¡n ctóico 
•rutatíres, (¿Encarna la Misterio», y 
aeto printero de la zarziveila (¿Ma-
ría Sel». 
lUaiTana, tainde y noche, 'gii"and::s 
íunciemes popu.'aiio:̂ . 
GRAN CLNÍJMA.- Hoy, n Las on-
ce y medh. do lia nua.ñiainia, gran nia-
'tiaiéic iníanitil: Biuislcr Keiaitpai (Pam-
jilinas), en «L-.:s .SÍOLC oca:-iones». 
A las cuiaitru y .media, «Novad 1-
des inícin;ic¡(ijiia-l(Ns, 285», miia plar-
• Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. J 
te; (cNicoanodes invitado» y «Ndco-
anedies inventa un ja.iubc», cómica.*:,; 
en una paute; «La, giitamílla», adap- j 
tacltm de lia novela inmo.rtaa de Cer¿- -** 
vaintes. 
A lais siete, <cNeived!a!des inítema* ^ "v 
c,i'oin{a(!es, SfiG1)); «Nicoaniedes iiwHa- ' - nn 
do» y «iNicemades imiea-utia un jariv- - r 
he», cómicas, en una. pante; «Ef. 
áig/u-ilja negmao), eomnediia de Cxqui- / . J Í / 
siífea ílantasía, cielación de R o d o ü f o " . . ^ 
Vafteñitáno. . . 
Maiñiama, a. la» seis y miedia e.i\...,>:wvi 
piuinto, (cNoticitario Fox, núm. 7,1>(,. r^áf 
umia piarte; «Miñique, piníor de bro- h ^ 9 a 
olía gorda», cómica, en dos partes}- -
.reposición do aLia Dolores», s egún" h-h 
la obra de M ú y Cadirta, Int'iMpre-. .:, , ^ 
taida por Ama Giner, con acomba-• - '. 
ñiamiento de la rondalla «La Clla?-.-.,wui.iI 
ve» y jdtia, por efl tenor señor ^ 
fLeiva. . . . . . 1-
SALON REINA VICTORTA.—Hoy,. , ...^ 
a las tres y media, seis y miedia y .y¡:. loq 
diez de la noCihe, plnimieria jorniada , 
de (dJivis Camdelias» o «iBI b-andádo •. 
de Madrid», inter¡prettiada por Ma- , 
noio San Germán Qicafia, elegíame v • ' 
y disíingwido actor s/aintanderíno. 
SaiLa Popuilar.—QEl miemo progra-
ma, a la niiisma hora. ,.v-!-
Mañiana, a las seis y iliedia y , .... 
diez de la noicihc, pjrimera jomada 
de «Luis . QandeiLais» o ««El, blandido 
de Madrid». 
CINEIMIA DONBFAZ.—Hoy, a las 
•tres y media, cinco y media y sis-
te y media, «VioCetas .imperiales», 
por la cótóbre artista Raquel Me-
11er, y «Dentista de mujeres», có-
mica. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ^ 
Prsfesor le seiMfla enseñanza 
Lecciones de Bachillerato, (Ciea-
s y Letras), Magisterio, Lioen-





y h i lará leotajis 
FLOB1DA. 4 
1 Angulas tresnas de ia Isla 
i B I L B A O 1 
C A S A B A R Q U I N 
j Arciílero, 2 3 - T e l é f o n o 13-54-
san 
ITRfl 
E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : M ® ? d e l R e y , A s í í í l s r o , A s t o r g a , B u r g o s , C a b e z ó n d e te S a l , C i u d a d 
R o d r i g o , F r o m í s l a , G u l j u e l o , L a B a f t e z a , L a r e d o , L e ó n , L l a n e s , P o n f e r r a d a , P o t e s , 
R e i n e s ^ , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t c m a y T o r r e l a v e g a . 
• iH 
. . . . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
. . . . . T . S O O . O O O 
c a . a s s . o o o 
S U S I T U A C I O I V E I V 3 0 O E I V O V I E I V I B R B D E 
ajustada al modelo aprobado por K. O. de 2i de septiembre de 1933. 
•V.Í-V.'ÍAÍ» 
- -iTdrrwf* 
A C T I I T O 
ft1—CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España. . . . Ü.GOO.OGS.OO 
Monedas y billetes Jextran-
jeros, valor efectivo 22.814,95 
Bancos y banqueros 9.269.744,02 
I T . - C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
.días í 20.fi05.S46 67 
TITULOS.-Fondos públicos. 53.146 186,51 
Otros valores.... 11 270.245,77 
ITT.-CT?!-:rTTOS 
Deudores con garantíapren 
daria 16 083 214 03 
Deudores varios a la vista.. 2 81] 575,39 
Deudores a plazo de 9D días. 22.240.029,29 
Deudores en moneda extran-
jera . . . 3.9-19.196,99 
IV. DEUDORES POR ACEPTACIONES. 
V. - I N M U E B L E S Y TERRENOS 
Ví.-MOBÍLTARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 
VII-ACCIONISTAS 
VIII. -CUPONES Y AMORTIZACIONES 
A L COBRO 
IX. - C U E N T A S DIVERSAS • 
X . - A S I E N T O S A FORMALIZ4R E N E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES. . . . 
XI . - GASTOS D E ADMINISTRACION... 
—VALORES NOMINALES 
Valores en poder de corres-
ponsales 29.195,277,41 
Garantías personales 34.986 461 32 
Depósitos de mercancías. . . 3.Ó61.981,24 
Depósitos en custodia 349.41.4.816,i;3 
Depósitos en g-arantíai 17.992.378 
E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
14.983.524,97 
85.022 278,95 















1 392 553.69 
434;600.914,10 
594 0¿ 1.581,22 
I. - C A P I T A L 
I I . -FONDOS D E R E S E R V A 
- D E PREVISION. 
- D S FLÜCTÍTACION 
- D E C A R T E R A . . . . 
III . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros .. 13.282 640,67 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 36.500.443 84 
Acreedores hasta el plazo de 
UÜ mes (Caja de Ahorros). 63.899.189,81 
Acreedores a mayores pla-
zos 6.095.942,17 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 4.454,594,98 123.241.811,47, 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 1.819.494,10 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S T 
AMORTIZACIONES 809.159,63 
•S-f i ^ 
••ja 
•I nííMÍ 
V I . - C U E N T A S DIVERSAS 3.092.650,63 
Vir . - IMPURSTOS. 
VlII . -PiüRDIDáS Y GANANCIAS. 4.107.551,29 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poderde corresponsales.. 29.195.277,41 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas... . . . 34.936.461,32 
Depositantes de mercancías 3.061 981,24 
Depositantes de valores en 
custodia ••• 349.414.816,13 
Depositantes de valores en 
garantía 17.992.378 
TOCp 
434.600.914,10 r j a m í M 
lifriiroéíá f í 
594.021,581,22 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTK. 
R r l n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
• Caía de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y ventR ele papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja de seguridad.. 
De ósito de valores, libre de derechos dé cuetodia, 
A'toJ oíx 
:- ?s i ib 
.--.-xy ; 
' --(TOCÉ 
AÑO X I I I . - PAGINA SEXTA 
-r-̂ ili--7frrii-irii-lliiiin-iii-'---i> .Tinirn rfTtirriniminirnhiwifiTaSíB^^ i 
5 DE DICIEMBRE DE 
a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Concede préstamos al 0 por/oo sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hqsta .50 oños de plazo ¡j facultando ai prestotario la devolución to'al o par-
cial.—Grandes focihdades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos présiamos.—So se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
5 
Telefono IB-'Jd.-íiubdiractor de la Compañía de Seguros contra incendios "EL SOL". 
L a G u a r d i a c i v i l . 
3 y...': OStK 
e n m e s 
l io aquí e3 resuiiicu do Jos servi-
cicte prestados por la ( íuardia civil 
(..'. el pasado mes de octubre: 
fretenulos por diferentes delitos, 
2.762; oaptaras de rcqiiisiitor.iados, 
289; denuncias de caza y pesm, 738| 
ídem por infracciones de carreteras 
y carruajes, 7.433; caiv'jratounduis 
íiprcihendkliis, 11; armas rée^gldas, 
do caza, 552; do fuego, cortas, 141; 
Llancas, 105; aiúmero de denuncia-
-dos por la tenencia iilegaflj 6S»; ser-
vicios humaiiilarlGiS, 50; imcendios 
ocun-idos en fincas riisticas, 124; 
ídem en urbanías, t)4; donuncias por 
daños én los niü'ntes, 544; denumcias 
ria-ales y forestailes, 1.835; caibezas 
Üe ganaido que pastaban sin auto-
Música.—iP.rogTama do Has obras 
(que ojeoulcl ú hov, desdo las once 
rizaición, 80.740; detonddos por las ; y media. cu a Paseo de P .roda, la 
antetriores infraceiones, 3.501. j Banda municipal: 
El diirector genieiral del Cuerpo le PRIIMIMR\ P,\RTE ' 
felicitó en diversas ocasiones. ((i:,_cs é a p á i c C ^ p^o-dówo (pn-
moiia vez); Mal quima. 
«il'vint d'.Aui'.iiiHie, inkiL 1», 
<| ja::!:•! f-rms paro^jis, 2», ccDuii-i": 
ni.-.', ;!»; SÜme (primiora vez); Tobai-
konsky. 
Obeiiuira die «Caiialiain» (primera 
vez); BeieitQicvcai. 
A esa felilcitaicion unimof 
i ra. 
la nuop-
P A L A C I O D E L C L U B D E K E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos t a l e s . 
SEGUNiDA PARTE 
ítaDa vivije:?it«a», mihuiGítto (iprimo-
ra. voz); Ciaibiafllcro. 
((La capia b'-anoa», r-onda y sore-
•nia'ía (iprimera voz); Modiavilla, 
«dSarl'ón piruili i'i'J')), .fox-trot (pri-
mieia vez); Media villa. 
H . S A N T A H D E R 
MADRID.-Garrera de San Jerónimo, 4Í 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n . de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
do l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
Pasco i» ?eroía, 21 (por Cslderon) 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para famili.s. 
Calefacción, ascensor y baño. 
h n s \ 6 n completa, desde 12,50. 
Los m á s M í o s re lraíos ÍG sifios 
EN L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMÚS BE ESCALANTE, 10 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. "Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
L a m á s í f o r t i n a d a 
FriíTíiacias.—Las que prestaTán. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicu'etas con taller de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería! 
L a s mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
oeí'vicio 'duiTianííi el día de hoy son 
las sigukntos.: 
Señor Zorrilla.—lAmós de Esca-
Jcinte. 
Stefiiq-r Zorrilla.—iPlaza Vioja. 
Señor, Jimjénez.-aplaza do la L i -
bertiad. 
Sou oír Eisliroida.—¿Molncdo. 
í k w l x lia. una, (¡o la tio de: 
Señora vimia do Torricnte.—Pia-
z:a de 3ia'EiSficir-nza. 
Soino-r lionüiñíón.—Hiornán-Cortés. 
Boñor Moiiainitc.—Dcotcii- Madra'zo. 
movimiento deí Asilo en el ^ 
ayer, fué el siguiente: : 
.ConJdaa diistiribuídas, ggQ 
•As liad es existieiniais en et Es4 ' 
cimieínto, 159. ^ 
Toda ciase de bebidas de ias niej0r 
marcas Cervezas -: Café 
jzos, comidas y cenase-Ostras fres^ 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Candad San&ander. 
z o s a s a 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases, 
Unico taller de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 




Seis s O É Q n á g m a s con l i i í e r » í e s in ions^lones ^ íotios p a n e s - S e t í c l a s locales ¥ srofíBíiaiej 
ffioráieiiía M l & m , M & M w , Marsilino, Finaaciero, Besor í i fo . Militar, de Sociedad, e lcé lera , etteni 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O ! 
D . . - res idente en-
l se susc r ibe i E L P U E B L O C A N T A B R O desde esta f echa h a s t a n u e v o a v i s o . 
, 1 de 
MADRID 








M b ú m envíese, en sobre abierte, m sello do dos céníMOS, a EL PUEBLO CMTABBO.'Apartado 62 . -SMTmi 
Tríiaesíre. 6.00 pesetas 
PRECIOS DE W B 1 P C Í 0 L Semestre.. 12,00 
24,00 
Reembolso por ülro postal 
un FAMA 
L O S A M I G O 
F 
T E N E n i ñ o s 
s o n n o c i v a s p a -
b o m b o n e s d e c h o c o l a t e - S o n l a m e j o r g o l o s 
" m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s I n o f e n s i v o 
® v e n t a e n t o c S a s B a s f a r m a | c i a s y d r o g u e r 
i p o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y 
H ü ü 
n u n c i o s b r e v e s p o r 
•—1 tj 
Venta exclusiva. 
SUG. A. BLANCO 
San Francisco , 9. 
« 2 
H E O R O 
ALQUILO, Rema Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de baño. 
Informes en i'a portería. 
DE OCASION: Juego de co-
medor, cama con jergón tapi-
zado, mesitas centro, jarras y 
cubos porcelana, espejos, faro 
carburo, bicicleta, veladores 
mármoil, cocina y coche «Forcb. 
Todo barato. So!, 4. 
SE ALQUILA, con tranvía a 
la puerta y próximo al mata-
dero, lor-ai para cuadra o pe-
queña industria. Informa PUE-
BLO CANTABRO. 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la calla y co-
iraunicación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilaidos 
por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30. oficinas. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarmizo j galería •so-
leada, agua, baño y huerta 
con á/rboíes frutales. Informa-
rán, Administración. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capitaJ. 
ínforraaráB, en esta Admi-
niHtra/ráÓn. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
iDiMtt nasvoi: EUI B I I T I H B 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preetoe,. 
JUAN D E H E R R E R A , af 
fiiHMUmiiitwi—ii'1! i mm • m 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Ouerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde Ja primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
TRASPASO negocio con local. 
Calderón, 25; 1.° De 1 a 3. 
Juane t e s , d u r e z a s . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1.50. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
COCHE para niños, se vende 
barato. Informarán en esta Ad-
ministración. 
KODAK, páquinaB fotogrA-
ficas, películas y acoeaorioa, re 
velado de rollos, copias en par 
peí cVelox». Precioa económi-
cos. Fólix Ortega, óptico. Bur 
gos, número 1. 
BdORITAS DE R0D816UEI 
frsíernas, medio pensionistas ex-
ttmaj. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
SARDINE&O 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLEBO, 23 
TELEFONO NUMERO 13-54 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo, el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
SE VENDE local, sitio lo más 
céntrico de la población. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa.' 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. 'T* 
lefono. 28-23. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30,- droguería. 
FLEJE de embalaje, usado, 
se vende en esta Administra-
ción. 
MUCHAS COSAS pueden 
decirse en un anuncio de quin-
©e paHabras, y silo oue-sta cin-
cuenta céntimos. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao et" 
Grandes existenciaa de tosja-
dorea y refrigeradores en w 
dos los tamaños, d o s á o ^ 
más sencillos ¡»asta lô  ngl 
perfeccionados rjJa3 a 
máquinas P.a/a 'a ',áiolrc á del cafó. Pida V catalogó-la primera casa del Rais „ esta espeGiaüaad 
MATTHS. 6 R Ü * E R 
Apartado 185, BILBAO 
MWUUW iinni IIIWI • '" '• 
Representante en ^ ¿ ^ i , 
José María Barbosa: 
7, segundo. 
PAPEL BLANCO R r f d ! 
de bobinas, se vende . ¿ ^ 
ministración de este P«" -
a 5 pescas los d^z WoS* 
MIMU AHI •"HUiriM 
Q u e d a n y a m u y p o c o s y m a s 
I m p e r m e a b l e s 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e s d e 7 r e a l e s 
famisas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,76 
^ — p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
pantalones hombre , a lgodones — 4 00 
r — — l a n a — 6,00 
s á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
S á b a n a s , c lase e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
P a ñ u e l o s bolsi l lo 
C á l c e t i n e s hombre 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c lases 







r a s 
d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 15 p e s e t a s . 
T r a j e s hombre , v a r i a s c lases , desde 10,00 
— l a n a . — — 27,00 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , — 4,60 
C o r t e s de traje , — 9,00 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n l e — 7,50 
d e s d e 17 p tas . d e s d e 6 r e a í e s . 
S e r v i l l e t a s , c lase e x t r a desde 0,65 
— g r a n d í s i m a s — 0,85 
M a n t e l e r í a s graneles — 3.90 
— c r e p é y n o v e d a d — 16,00 
P i e z a s H o l a n d a , 20 metros — 20,00 
F í j e n s e q u e Í S s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p a s a r l e s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p e s e n t a r á . 
^ B C l ? ^ 5 S , s o S A l m a c e n e s " L A B t a r a z a 
A L 
E Z & S D E L A m m z 
I P o, r* . a f I Í X Ij» Í X o S Í . 
Basta m sjimv isaíümeRte úz m m 
«alemetíadss, graciss al msraylllds^ 
tfescnbrlmieiiío dv los 1926. -19 ííe dicieEljre. vapor 
1927. -23 ée oasro, 
6 áe febrero, 
Blenorragia'en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostatitis, ciati-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaeinitis, metritis, nretri-
tís¡ cistitis, anexitis, flujos, etc., de ü mujer"* por crónicas 
« rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
fos Cacheta del Ds. Soívré. Los enfermos se cn^nn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación á t sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 peaetaa caja 
Eczemas, herpes, ú 
ceras varicosas (lia 
de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto jr radicalmente con las Fíldoraa 
¿epera*1^8 del Efr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
i, Ven'R, 5,50 peaetaa irasco. 
BifPlffflCfl* Cansancio mental, pérdida S i m W $ u » de memoria, dolor de cabe-
ga, vértigos, debilidad muscúlar, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y Codas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicaímente con las Grageas poteuciales del Dr. Soivré. 
líás que un. medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo si sistema nervioso. Indicadas espe-
elalmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente to-
das sus fanciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasca. 
, Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C . 
Moneada, 21.—BAECELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de Jas vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Jüan G. 
fiékatarg, farmacéutico. Montaña.,. 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirúa gratis un libro explicativo sobre el origen,: 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
P p a 
COMBATEN ÂS CAUSAS 01 LA TOS , 
C O M P O S I C I O N 
Azúcar leche b.. cin-
co ctgrs; extrae, rega-
liz, vinco centgrs; ex-
trac, diacodio, tres mi-
lígs; extrac, medula va-
ca, tras müígs; Gome-
nal, cinco miligs; azú-
car mentó anisado, 
cantidad suficiente pa-
ra una pastilla. 
Curan radicalmente la 
porque combaten sus 
causas, 
CATARROS. R O N Q U E R A S , ANGINAS, LARINGITIS, 
BRONQUITIS, T U B E R C U L O S I S PULMONAR, ASMA y to-
llas las afecciones en general de U GARGANTA, BRON-
QUIOS y PULMONES 
I-as PASTILLAS ASPAIME smixa-aar a todas las conoci-
ps por su composición que no puede ser más racional y 
oejitífica, guato agradable y el seu 'as únicas en que está re-
suellto cJ trasvendental problema de .los mcdiuMnentos baisá-
wfcos y volátiles que se cousorvan indefinidamicute y rnan-
"feném íntegras sus maravillosas propiedades medicinales pa-
to combatir de una mañera constante,, rápida y eficaz las en-
'jamiefcíad.p'S de las vías respiratorias, que son causa de TOS 
1 sofocación. -
'Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los mó-
.Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pa-. 
«lentes. 
¡j ;tas P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una posi's caja en las 
n̂e palés farmacia* y droguerías. 
i m m W M ñ i m m l m M L a M m M M M ¡ 
. 7 i v F m í 0 . 5 3 :: :: :: TB1Ó'01« 561S. M . - B A R C E W 
' EPOSITARIOS.—Santander: Fermacias de Viuda de Za-
t i l l o , Miguel Ortiz y N. Rubio —Castro Urdíales: Dro-
fluería de Constancio González.—Laredo: Farmacia de Ma-
"U61 Alonso.—Sant.oña: Farmacia y Droguería de Viuda de 
Gómez.—Comillas: Hijos de F. Villegas. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
EJ vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
^ bre, ad'mitieaido pasajeros de todas clases y carga, con 
© d e c l i n o a HABANA ,y VEUACRUZ. 
C1 Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
0 ras y cosnedores para emigrantes. 
© Precio del pasaje en tercero clase ordinaria. 
® A Habitúa : Ptas. 535, mas 16-G5 de irnpitos. Total, 551-05 
© A Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
© LINEA A FILIPINAS 
2 El vapor 
iguienio via C A N A L D E PAN AMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Pan.tmá), Calhui, Moliendo, 
Arica, l^uique, Aniofagasta, Vu/paraíso u otros 
. puertos de Perú, ( iú le y América Centrap 
Tersara ciase ? c a r i a . 
l':;ECIO EN 3.a CLASE P á f t l HABANA 
Por^vapor ' G r i t a ' , o e s e í j s 541.65 
Por víipores "O^ootsa" y "Oroya ', 551,65 
[incluido im, uestes). 
Estos buques disponen de catn-.trotes, salón-come-
dor u ampliar, cubiertas de puseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pervda, man. Q.-TeJéf. 3.441. -
Telegramas y teléfohénias * BAS i t R R E C H ¿ A * 
BasacaMBaa —»«• • •i i» .•n—11 II»»——»—»»—m 
C . L O P E Z Y L O P E Z " 
saldrá d« Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co- 01 
ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca- d 
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Q 
Tarragona (íaeultativa) y Barcelona , y ue dicho puerto Q| 
el 15 de febi«ro para Port Said, Suez, Colombo, Singa- ^ 
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para Q 
didiOB. piiertoe y para otros puntos, para los cuales bay 
ya eróabJecidoB Be>rvioios regulares desde los puerto* de Q 
eetoftla antes indicados. > . 5Í 
. Pa]'*, más infortnes y condiciones dirigirse a sus agen- 5̂ 
tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL v# 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tei. 23-02 @ 
—Dirección telegráfica y telefónica; GELPEREZ. 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
U N 
R O M B O 
l i i i í i E 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
V .o 13 o ^ o ^ o o r* r e o s o a p o í í o 1 e s 
S E R V I C I O S R E O U L M I E S 
N u e v e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
R i M í i . - N a r t e sfe ñ m M a S u l a s M m . 
D i e c i s é i s expedic iones a l - fio. 
i p r s s s . ^ e d ! l e f i á E e 8 i í s M m M . 
C a t o r c e expe i i c i o n é s a l ano . 
i l e r r á e t s , M ñ , M m M M M I 
C a t o r c e exx)edicioncs a l a n o . 
I d » M e d i t e r r á p o , M & í i m i M U t 
Once exped ic iones a l ñf io . 
í í e r r é n e o a Feroando M 
D o c e exped ic iones a l í )ño . 
S M a F i l ip l eas . 
. T r e s expedic iones a l a ñ o . 
198 
Como jmTgaiite, no tiene rival.: 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo. 30 cénti 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
E L 
S e r v i c i o t í p o . - G r e n H o t e ! - T . S . H . - R a d í o t c k -
f o n í d . - O r q u e s t a . - C c p i í í g , e t c . , e l e . 
P a r a informes , a l a s A g e n c i a s de l a C o m p a -
ñ í a en los p r i n c i p a l e s puertos de E s p a ñ a . E n 
B a r c e l o n a , en las o f ic inas de l a C o m p a ñ í a , 
P l a z a de Medinace l i , 8 E N S A N T A N D E R . , 
S E Ñ O R E S R I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M -
P A Ñ I A , P a s e ó de P e r e d a , n ú m e r o 86. 
L 
s e v e n d e e n e s t a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
N o p r e g u n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s 
... .. . *fc 
SUEVO preparado compuesto de esencia áa aaía, § S S P t 
&txyt con gran ventaja al bicarbonato esa todos sra ° 
mos>—Caja 0,50 pts 
n de  wm l 
honato de sosa psíária^j k 
At gHcero-fosfato áecalde CREOSOTA^fotensi^ | 
hs 'é , catarro crómeos, bronquitis y debilidad ge&eraiid V 
W K 9 s ft Q i 3^50 © ® s ® ® «d Í 
B í p é s i f G s . J D o c t & r M e ' i i e d i c t G o ^ f S ^ j 
â * .r«aía «a i«a prísscipsl1.©» lasrmaatao ¡Se Espsflsvs 
t «tesáis? K. PEBJ3Z B£L SfiOLIIf Oa-i1!^ m lm SMae&H? 
s u 
T I R A D A 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o 
v a e l p u b l i c o e n 
m a n o . 
4 o 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 1 
J S A M C M J L O M A 
(Soioenmido por las Compañías de los íerrocarriiec élcfi 
Morte de España, de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
togussa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,; 4* 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na=> T' 
vsgación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
aailares ¿1 Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonesdo vaporas.—Menudos para fraguas.—Aglo-
msrados.—Para centros matalúi glcos y domésticoB. -
« A G A H S E P E D I D O S A ti A SOCIEDAS) -„ 
B V Í J J K ^ A ^ S P A » O L A¿ - B A H C 5] I, O M A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ * 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.— SÁN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp«° 
«ía.—GI]ÓN Y AVILES, Agentes de la'Sccied&íS 
r Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Fsra olroi infonsos y precios s las cíicinas de la 
¡S&€ÍEM*AB> UUJJJLJSHA SCS&AMOUL 
PISOS DESALQUILADOS 
se amenidan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
iguaflmenteji i • • 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchoa lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que lea i i^ 
tsrosa.j , , 
tMB 
E n c o a r l a p l a n a : M m u m ú 
I m m m d e l a p r o v í n t i a 
L a r e g u l a c i ó n d e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o c o n t e s t a . t a -
MADRID, 4.—EIIL la ofícina de in-
¡foranacióu de la Bresidenicia se • lia 
íaciJitado a lia Rrensa la siguiente 
jiota oficiosa: 
uAiiite la iaisistcncia de parte do 
econofiiiLsías de poner reipáBeis a Ja 
•Real ordeiii de areación del Comité 
rogulador de la Industria Nacional 
y li;ii¡iEndose hecho público por la 
Piensa el escrito del Círculo de la 
Unión Mea'cantil respecto al calso, 
f¡ pi esidcii'te. del Consejo ha creído 
nccesalrio dar publicidad a la si-
gnierrte comunicación, dejando asi 
cnütívitados ios argumientos impug-
aiadords, aunqiie estos lo hacen sólo 
do un modo parcial y fragnientario: 
'dlxcnio. señor: Vista la instancia 
qué con fecha 18 de inovieinl).re' pró-
xraío pasado elevó a esta Presidon-
(: '!r.! Consejo el Círculo de la 
í n;('n McTOanitiil le Indus'iriail" con 
IJK livn dé la creación del Comité re-
gitiéú or de la i nd usitriaJ nación al, 
^¡uimic Ij.ievci:nenie, porque así lo 
i 11. pniicn aprcnniois de tiempo y por-
quê  entiendo ya fueron previsios y 
refutados, especialmente en el ar-
iícirlo de inispiración oficial publi-
cado ÜII «La Naición» del día 16 del 
misino mes, he de recoger y contes-; 
la;r las arguunenta'ciones que en tan 
csliinablo esexito se me hacen. 
No se ha procedido en tal dispo-
Bición ccmtra la industria nacional 
¡ni contra la colectiva, pucs¡to que oí 
ti ¡imite que impone de 'someter al 
Comité la conveniencia de los nego-
cios industriailies en .proyeoio será el 
inás breve seguramente de todos los 
actos precisos para sacairlas a vida 
y uno de los más convenientes pa,ra 
que se emprendan con probabilida-
des de éxito y robustez, sin dañar 
•a las indusitrias similafres ya exis-
tentes. 
La reglamentación do la Real or-
den de 4 de noviemibre señala la cla-
de negocios industirial'es a que 
han de alcanzar los efectos de ella. 
Indudablemente el organismo que 
se erea no tendrá una icapacidad 
(sin, límites, como dice el párrafo 
quinto del escrito que contesto. Es 
docir, no1 seró iníalibile, pero po-
seerá más datos o •infoirmación que 
tualquicr Sociedad o particular que 
trate de creair un nuevo mesrocio in-
dustrial y todos contribuyan a ello 
con datos estadíisticos, a lo qne tan-
to se resistió hasta ahora el carác-
ter de nuestra industria y de nues-
tro connencio, sin perjuicio de la-
mentarse amargamente de que el 
ÍEstado no pueda faciilitár?eTos exac-
tos y modernos cuando los neco-
feita. 
En ©ata) neoesidád de esta/dísHoa 
está el toque de una de las mayo-
res resiistencias que ofrece el cum-
plimiento de la Real orden citada. 
Kii'.'-nma iniciativa acertalda encon-
trará entorpeicimientos en la apfli-
'cación de la Real orden, y muchas 
sin fundamento que vendrían a di-
ficultar la industria ya existente, en 
gran parte viviendo de precario, se 
contendrán ante las exigencias .de 
la ¡realidad que es siempre una ley. 
Ningún precepto hay en, la Real 
orden que fundadamente haga te-
mer la diaminulción de la ino^ istria, 
f l encarecimiento de la producción 
y el subsiguiente ' acaparamiento. 
Lo qne trata do prevenir es el deG-
bordaniiento esporádico de que hay 
en España dolorosos ejemplos por 
la falta de medida, tacto y pruden-
cia en lanzarse a un; tiempo nui-
chos indusitriailes a negocios gene-
ralmente los más fáiciles que creen 
buenos y acaso lo serían soín&tldos 
a debida pondoracion. 
Giertamcnte que se ventila entre 
e? criterio de la Real cinóen y el de 
sus impugnadores una cuestión de 
principios y de doctrina: pero a 
juicio del Gobienno la soluición está 
en un gran intervencionismo- del 
Estado en toda la vida del país, pe-
ro no acaparado por la burocralcia, 
sino en colaboración y enlace ínti-
mo con .ilos rt-onresentantes de la pro-
duocién, del comei'Cio y del trabajo. 
¡Se refiere luego el presidente en 
su. escrito a uno de sus viajes por 
el extramjcíro donde a.l visitar una 
región, especialmente nombrada po,r 
sus fábricas, una persona que le 
aicompafiaba le indicó que eran de-
masiadas fábricais lo qne traía un 
empobTecimiento, habiendo muciheis 
hombres sin trabajo y sin: que hu-
biera manera de hacerlos volver a 
las faenas agirícclas de las que pro-
fcedían. Dicha pensona añadió que 
España, que tenía un gran porve-
mx agrícola no se debía dejar ten-
tar por el ansia indus'irialifda que 
le podría causar un grave daño. 
Y añade la nota de respuesta: 
Esas observaciones y la exper'en,-
tia adquiirida dentro de casa y en 
sus últimas visitas a centros indus-
triales, más los aseso ram i en tos de 
personas técnicas y prácticas, lo 
decidieron a dictar la Real orden 
en discusión, wnlira la cual no ha 
podido esitimar aún ningún argu-
mento sólido; que si lo estimara o 
la experiencia le pusiera de relieve 
ni un momento tardaría en reco-
gerlo, pues nadie -creerá que en 
asuntos de esta clase ha podido po-
ner otro empeño que su buena vô -
luntad, ya que su amor propioi "o 
juega para nada en ello, pues tam-
poco se quebrantaría la autoridald, 
cuyo mantenimiento se reserva pa-
ra casos de otra índole. E s cuan-
to con la mayor complacencia pue-
do manifestar al Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial, ial 
cual estoy agradecido porque en to-
da ocasión propicia sigue ilustrán-
dome con su valioso asesoramiento.» 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
E l c r i m e n d e B e i z a m a . 
S e h a d e f i n i d o l a c u l p a b i l i d a d d e l p a ( j r 
y d e o t r o s f a m i l i a r e s d e l p r o c e s a d o 
EL «FILM» POR DENTRO—Ho aquí qus conviene a la película re-
coger la sonrisa de un niño y qiií todo bicho viviente ha de pener a 
contribución sus habilidades para conseguirlo. 
f i a b l e ti^le Cora Fteya^ que ay er celebró su función de bfenefroio^ 
||L0 QUE HEMOS VISTO Y LO QUE 
Los aificionados a la cinennvtogra-
fía deben estar satisfechos de las 
ocasiones que so les presentan de 
admiirar las má® originales y las 
anáia encantaldoras producciono's 
inun'dial'ics. 
La Empresa prapietaria del Gran 
Cinema proyectó uno de los progra-
mas más Síektftos que pudieran pre-
senijarse triunfando a diario y lue-
go presentó a Rodolfo Valentino^ en 
la grandioisa superproducición «El 
LVguita Negra», ina.ravillosa film, en 
la que luce constanitemente su va-
ronil figura y arte insuperable el 
malogrado artista faverito indiscu-
íil.lo del piíbiiico femenino. 
En el elegante Salón Reina Victo-
tria toda la semana se estuvieron 
I presentando aíl disti;n,gfUido público 
que le honira las más finas y varia -̂
das producciones que en él mércado 
cinennatog.ráfiiro se ofrecen, , coiro>-
mando sus áxitos la nueva Empresa 
con ((La agonía de un submarino», 
«rol» de alta emoción, y, sin par, 
realismo, que mereció los más ca-
lurosos y favorables comentarlos de 
cuantos tuvieron el acierto de p?e-
seniciairlo. 
Para la próxima semana tanto el 
PaIak?io de la cinematografía como 
el soborbio Salón Reina Victoria 
han reforzado notablemente sus 
programas-
En el Gran Ciniema se proyecta-
rán nadaJ menos que la grandiosa 
snpeirprodncción interpretada triun-
falmente por Lon Chaney «El que 
recibe el bofetón» y la magnífica pe-
lícuíla eigpañola «La Dcilores», que 
va reconrienido triunfalmlente todois 
los saflones donde se piresenta y cuya 
adiquisición es un nuevo ajeierto de 
la Empresa propietaria. 
1 En el Salón Reina Vietoria ten-: 
dremos laj magnífiiea film española 
en doce jornadas «Luis Candelas»,, 
cuyo'título .va enlazado con uno. do 
los más justos y resonantes triun-
fos obtenidos por nucsira ptoduiC-
ción y en. la que obtiene un nuevo 
triunfo Manolo Saai Geianáp, cuya' 
iaíjtuación en «Roy», del Padre Co-
loma, le ha llevado a la cima do la 
popuilijlridad halciéndole uno de los 
artistas predilectos del público. 
No debemos dejar tampoco de 
'anctar que tanto las orquestas de 
éJ Gran Cinema cmno del Salón 
(Rinai Victoria, continúan interpre-
tando a las miil mairavillas .sugesti-
vos programas que el público pre-
mia con sus aplausos, y que ambas 
salones están confortablomo¡nie adap-
tados a la crudeza do la estación in-
vemail con magnífiica calefaclcióni 
que hace la estancia en ellos agra-
dabilísima. 
Y para que nada íaUte el Salón 
popuHar deíl Reina Vietoria, necesi-
dad muy sentida, se lia adueñado de 
la situación, captando al público 
modesto, que convencido de sus ex-
celentes condiciones y de sus mora-
les y sugestivos programas, ha aban-
donado los locailes a que antes se 
veía por necesidad obligado a cen-
en mi r y ha colniiado con su favor 
él cómodo e higiénico que ahora se 
fe • ofrdcie haciéndole su predileloto.. 
LAS GRANDES PRODUCCIONES. 
«Luis Candelas», 
(cLuis Candelas»,. Iá¡ notíU^e pxd-
duccióin, interpretada por "Manuel 
San Germán, cuyoL'Sólo nombre es 
un prestigii), comp:r,Ti(le los más 
i^tcrcsMites episodios j |3§ más 
emocionanteis aventiuras de la vida 
de aquel espíritu inquieto y aven-
turero que trajo en jaque a todo el 
Madrid típico y goyesco. Luis Can-
delas, aventnreiro inseniotso, como 
dí Raflles actuail, dejaba su huella 
én el mundo elegante intervinien-
do en las más variad ais aventuras 
ein que sus manos se manlcliasen 
con alcitos viodentos. 
La mayor parte de sus aventuras 
lo fueron por .sentimentadismo, da-
ba a los pobres lo que quitaba a los 
ricos y en los salones de la vüla y 
corte, en saraos y en reuniones bri-
llaba por su galantería con las da-
mas, teniéndciseíe por un distingui-
do caballero. 
Toda su vida, la vida típica del 
Madrid elegante, clásico do mano-
las, y cihisperos; la vida que vivie-
ron Coya, Pedro Romero, Olozaga, 
Espronceda y todos aquéllos hom-
bres del primer tercio del pasado si1-
glo pasa por la pantalla en (¡Luis 
Candelas» cuyo argumento' está ins-
pirado en los documentos de la 
época. 
Hay en la película de «Luis Can-
delas», amoríos, madrigales, emo-
ciones y, en suma, todo cuanto pue-
án interesar en una. gran film, 
que siendo' hecho en España es dig-
na de figurar entre las mejores de 
la producción mundial. 
Es, pues, el triunfo de la tempo-
rada de la cinematografía española 
y en sus doce jonniadas triunfan de-
finitivamente sus autores y sus ac-
tores con los grandes aciertos que 
supieron concebir y eíecutar. 
«El que recibe el bofetón». 
«El que recibe el bofetón»' ó «La 
venganza del payaso» es, 'ai nuestro 
juicio, la mejor cinta de la produc-
ción del año 1924, y es una obra 
maestra en la que caben éloglos 
para su autor el dramaturgo ruso 
Andreiyev, para el director Seas-
trom que, sin modificar en nada él 
originaQ, supo con el concurso In-
superable cTe Lon Chaney mantener 
y hasta intensificar la potenciali-
dad dramáti'ca del argumento en 
todo su fuerte realismo y para to-
dos los que en ella intervinieron sin 
olvidar al fotógrafo, y al decorador 
que llevaron su trabajo a lo insu-
perable. 
Para justificar el valor artístico 
de esta produeción señalaremos el 
detalle de que tratándose de un 
asunto exótico, cruel, moscovita por 
los cuafíro castados y alejado com-
pletamente de las normas ordina-
rias del cine en este país y ser adap-
taieión de una obra tealraíl, llevó a 
la sala donde se estrenó en Noieva 
York, a lo- más autorizado do ios 
críticos do la gran ciudad que dis-
puestos a mía disección cruelísima, 
por no estar confonmes con la trans-
formación, no tuvieron más reme-
die que rendirse a la evidencia, sa-
liendo entusiasmados y que juntar 
su aipilauso al unánune. del público, 
a quien ellos suponían desprovisto 
'de todo instinto artístico. 
Nunca trabajó Lon Chaney mejor 
que en esta proldulcción; ningún' "di-
rector explotó mejor los detalles 
dramátücos ni nadie supo sostener 
ta'.1 maestría, el interés y la belleza 
de la narración, y por eso «El que 
recibe el bofetón» se ha reputado 
cerno película cumbre, arquetipo de 
las do su clase, paseando en triun-
fo su noanbi'C' y sus hcilozas par to-
dos los salones cinematográficos del 
inundo, 
S. R. 
SAN SEBASTIAN, 4.—El miste-
rioso crimen cíe Beizama ha entrado 
en una nueva e interesante fase. 
El juez señor Marroquín, al reci-
bir a loa periodistas, íes hizo las 
inaiiifcstaciones siguientes: 
He dictaido auío de procesamien-
to contra José Miguel Aranoegui, 
j padre de José Joaquín, y c-cntra un 
hermano de éste, llamado Martín. 
Por tanto, en este crimen hay pro-
cesadas las siguientes personas: 
Jacinta Ddriozola, como iuducto-
ra; José Joaquín Arancegui, como 
autor material del crimen; José Mi-
guel Arancegui, como coautor, y 
Martín Aranoegui, como cómplice y 
encubridor. 
Aliíuien ha querido presentarme a 
José Miguel Arancegui como un hom-
bre modelo de virtudes y lo que re-
sulta es que José Miguel es un hom-
bre de mucho cuidalio. 
En el caserío se ha notado la fal-
ta de mil quinientas pesetas en me-
tálico y para hallar las cuales tuvie-
ron los criminales que revolver toda 
la casa. 
Respecto a los anónimos, he podi-
do comprobar que dos son del pa-
dre y dos de Martín, y en cuanto a 
Jacinta Odriozola, da gusto conver-
sar con ella por la sinceridad con 
que se expresa. 
El crimen de Cososagast¡ t" 
racteres monstruosos. Jacinta,116 
ba enterada de que María 
Joaquín sostenían relaci 'iones v i , ' 
bían tenido dos hijos, a los 
ron muerte. Impulsada por j-0 6 fM 
y por el ofdio que tenía a su 
y hermana amenazó a José Jo !̂6 
con delatarle si no las matah ^ 
José Joaquín puso los hech , 
conocimiento de su padre, y a ,611 
puestos de acuerdo, fueron al ^ 
río, cometiendo el tremendo cíinll 
Una vez cometido el delito t i 
criminales revolvieron toda Jó ' 105 
llevándose algunos objetos pa^' 
mular un robo y despistar a la p1 
Jicía, y ya en su casa-rpimip,,̂ 0" 
teida la familia, enterrándolos (]J * 
te de ésta en las proximidades ^ 
niéndose a la vez de acuerdo iT" , 
lo que tenían que decir v P , • , 
mente sobre que José Joaquín haiy 
dormido aquella noche en cas?, j 
obligando a una de las nuii-hachaJ 
a que lavara una- blusa que estaba 
manchada de sangre. 
Por último, se ha sabido que j A 
cinta Odriozoía estuvo tan expitó 
ta en sus declaraciones. ni,o SB ^ 
por seguro de que en breve K„Í„. 
los encartados confesarán de r.]m\ 
su intervención. 
U n p r í n c i p e j a p o n é s e n M a d r i d . 
E l d í a 1 4 l l e g a r á e l h i j o d e l 
e m p e r a d o r d e l J a p ó n . 
MADRID, 4.—Ha sido aprobado 
el programa de la estancia en Ma-
drid del príncipe Chichibú, hijo del 
cmiperador del Japón. 
El príncipe llegará a Irán el día 
14, por la mañana. 
Allí será recibido por un ayudan-
te de Su Majestad el Rey, que se 
pondrá a sus órdenes. 
Por Ta noche llegará a Madi'id, 
donde será recibido por un infante, 
6' ministro de Estado y un gentil-
hombre. 
El día 15 será recibido en audien-
cia por Su Majestad el Rey y por la 
noehe se celebrar^ un banquete en 
Palacio. 
El día 16 será agasajado por el 
Monarca con una cacería en Río-
frío. 
Por la noche asistirá a una fun-
ción de gai'a. 
El" día 17 habrá una excursión a 
Toledo y por la noche una comida 
íntima. 
El día 18 saldrá el príncipe de 
Madrid. 
E n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
S e e n t r e g a a l R e y e l p r i m e r 
c u a d e r n o d e l « D i c c i o n a r i o 
T e c n o l ó g i c o » . 
MADRID, r4.—Hoy se celebró en 
la Real Academia Española el acto, 
organizado por la Unión Internacio-
nal Bibíiológica y Tecnológica cien-
tílicas, de entregar al Rey el primer 
cuaderno del «Diccionario Tecnoló-
gico». 
Asistieron el Rey, Primo de Rive-
ra, Yanguas, Callejo, Menéndez Pi-
dal, los representantes diplomáticos 
de los países Sudamericanos, acadé-
micos y personalidades. 
El señor Torres Quevedo pronun-
ció un discurso, y despiiés de dedi-
car un recuerdo a la figura do Mau-
ra hizo historia de los trabajos pre-
paratorios hechos por los técnicos 
oficiales, elogiando la colaboración 
de los diplomáticos americanos. 
Habi'aron luego los señores Den-
da y Novo Colson, cerrando los dis-
cursos el señor Menén]dez Pid?1 
Seguidamente se entregó al Rey el 
primer cuaderno de dicho Dicciona-
rio y otros ejemplares iguales a los 
representantes diplomáticos para que 
Vos envíen a los respectivos jefes de p a r e c e i n e x a c Í 0 qUe ^ 
j i c o h a y a c e d i d o . 
MEJLCO.-íEa mJnfetro du ^ ^ 
cios Extrlanjciros Iva iam$&.' 
qfuie no tea|]a ocjnocün:!';!'" 
I n t e r e s a n t e s ofertas. 
L a R e p ú b l i c a domin icana I 
f o m e n t a l a i n m i g r a c i ó n . 
SANTO DOMINGO.—El emprésti-| 
to de diez millones de pesos oro, vo-
tado últimamente por el Congreso! 
Nacional do ía República, se inver-l 
tirá totalmente en obras públüai 
tales como la terminación do la redi 
de carreteras, trabajos del pueito da 
Santo Domingo, ejecución del plan 
de riegos y en el fomento de ía in-1 
migración extranjera. 
El departaniento de Agrioitíma I 
ha empezado a fomentar varias pe-
queñas icolonias agrícolas de inmi-
grantes espontáneos en Bonao Arri-| 
ba y Santa Ana, en los torraos re-
gadíos de Guayubin. 
Ambas colonias están a la orilla;] 
de la carretera Duarte, la pr! . 
a 80 kiüómetros del puerto de San-
to Domingo, y la segunda, a 20 del] 
de Monte Criaty. 
Eli deipíaintaimiento de aigjriéTiiMS 
oifrelaa ai estcis agrlouljlln-res i|irai-
guantes, a lo® qne atiendo desde sa 
ilieglada aQ paite, tierra, alojamien-
to, somólllais y máquinais *:.girkolasf 
además de la asistencia necesaria 
en c;aso de enfermedad. 
Se est án propainando ti erráis par-
ceUadas en otros sitios fértiles y a!:-
cesibles de la Riepública para nofc 
vais coilonias agirácolas de infli:-
girantes. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los ocihenta y un años de edad, 
y después de recibir los auxilios "e 
«a RMigión, dejó de existir ayer 
la piadosa y dMinguida dama do-
ña Calnlota Ruiz Gómez, viuda de 
don Manouea Gutiérrez, dcjiando su-
mida en el mayor desconsuelo * 
su bondadosa familia. 
A tod£¿ ella, y de modo muy 
pecial a los apenados hijos de lfl 
finada, don Esteban, doñai Filome-
na y don Mamied, y a su hijo P0" 
lúlico, nuestro buen amigo don 
Santiago Ruiz AbiascaJ, llevamos 61 
testimonio de imestro pé̂ uiufl m • 
sentido pea- la inneparatóc 
qne lldnan, cuyo lenitivo cía 
sútlo 
encentraf^i en la or. 
E l conf l i c to y a n q u i m e j í c a n o . 
U n b a n q u e t e . 
L O S I N G E N I E R O S I N D U S -
T R I A L E S F E S T E J A N L A P R O -
M U L G A C I O N D E U N A 
D I S P O S I C O N . 
MADRID, 4.—Para festejar la pro-
mulgación de una disposición prohi-
bienUo el uso de ía palabra «inge-
niero» en los títulos de la enseñan-
za privada, se reunieron hoy a co-
mer doscientos ingenieros industria-
les.-
Se pronunciaron los acostumbra-
dos brindis. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos, 
de ^ 
declaración que se atribuye al ^ 
bajador de Méjico en Wáslni^ ' 
i ouaü V ^ a b a s M 
cionado en conflicto pendí-1"1 
los dos países. 
É S T A M O j J 
para el Banco Hipotecano do ^ 
relativa a las Compiañías 
nas, y con 
ña. laa Se encuentra en ésta ^ 
Inspector del Banco. Dingi^ .̂flm 
Oficinas do don Cayo Po™ÜO 4 se, 
tanal, abogado, Plaza Vieja, 
flundOi , , -
